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صخللدا 
ABSTRAK 
في ةيظفللا تانسلمحا ةعقاولا ةروس 
)ةيغلاب ةسارد( 
Keindahan Lafadz dalam Surat Al-Waqiah 
Kata Kunci: Lafadz, Surat Waqiah, Al-Quran 
Pada masa Kenabian Al-Qur’an merupakan kitab yang diturunkan kepada 
Nabi Muhammad SAW. Al-Qur’an juga sebagai pedoman umat Islam dalam 
mengarungi kehidupan di Dunia dan di Akhirat. Isi kandungan yang ada di dalam 
Al-Quran berupa sejarah umat manusia, kisah-kisah para Nabi, petunjuk, dan 
memiliki kegunaan untuk menentukan hukum syariat Islam yang dikaitkan 
dengan hadits-hadits. Surat Waqiah termasuk salah satu surat yang ada didalam 
Al-Quran yang mengandung keindahan lafadh dan makna namun pada 
pembahasan ini peneliti hanya membahas tentang keindahan lafadz saja. Adapun 
masalah yang ada dalam pembahasan ini meliputi dua hal: 
1 Apa saja ayat-ayat yang mengandung Muhassinat Al-Lafdhiyyah dalam Surat 
Al-Waqiah? 
2 Apa saja macam-macam Muhassinat Al-Lafdhiyyah dalam surat Al-Waqiah? 
Sedangkan tujuan pembahasan ini untuk mengetahui ayat-ayat yang 
mengandung Muhassinat Al-Lafdhiyyah dan macam-macamnya yang terdapat 
dalam surat Al-Waqiah. Metode yang digunakan oleh peneliti menggunakan 
metode kualitatif deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang dilakukan 
dengan cara mengumpulkan dan menganalisis. Teori yang digunakan dalam 
pembahasan ini ialah teori tahlili ilmu balaghah yakni dari segi Ilmu Badi’. 
Adapun tahap penelitian adalah membaca dan memahami konsep-konsep atau 
teori yang berkaitan dengan Muhassinat Al-Lafdhiyyah, mengumpulkan data 
berdasarkan referensi yang berhubungan dengan bahasan dan menyusun hasil 
penelitian secara sistematis yang akan disajikan dalam bentuk skripsi. 
Hasil yang diperoleh peneliti dalam pembahasan ini terdapat 53 data yang 
mengandung Muhassinat Al-Lafdhiyyah dengan perincian: 2 data dari  jinas 
ghairu taam,  39 data dari sajak dan 12 data dari Roddu Al-Ajz ‘Ala Sodr. Adapun 
2 data yang berupa jinas Ghairu taam meliputi An-Naaqis 1 data dan Al-Laahiq 1 
data, sedangkan yang berupa sajak ada 39 data meliputi Mutawaazii 7 data, 
Murosso’ 1 data dan Muthorrof 31 data, dan terakhir berupa Roddu Al-Ajz ‘Ala 
Sodr ada 12 data meliputi Mulhaq bih 8 data dan Mutajaanis 4 data. Dengan 
demikian, jelaslah bahwa dalam surat Al-Waqiah benar-benar mengandung 
Muhassinat Al-Lafdhiyyah beserta macam-macanya. 
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 لالفصل الأو 
 أساسية البحث
 مقدمة
 البحثخلفية  .أ 
النبي محمد صلي الله عليو وسلم الدكتوب  ىكرنً ىو الكلام الدعجز الدنزل عل"القرآن ال
: في كتابو وكما قال علي الصابوني   ٔفي الدصاحف الدنقول بالتواتر، الدتعبد بتلاوتو."
بياء والدرسلتُ بواسطة الأمتُ جبريل عليو السلام لأنالقرآن ىو كلام الله الدنزل على خاتم ا
الدكتوب فى الدصاحف الدنقول إلينا بالتواتر الدتعبد بتلاوتو الدبدوء بسورة الفاتحة والدختتم 
  ٕبسورة الناس.
حدثنا محمد بن  ،حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثتَ بن دينار الحمصي ّو 
عن أبي عمر عن كثتَ بن زاذان عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب  ،حرب
من قرأ القرآن وحفظو أدخلو الله الجنة « سلم:  صلي الله عليو و : قال رسول اللهقال
وفي القرآن الكرنً سور كثتَة    ٖ».وشفعو في عشرة من أىل بيتو كلهم قد استجبوا النار 
 بالفاتحة واختتمت بالناس والواقعة سورة منها. ﺋت وبد
ان وسبعون  وتذﺋة "سورة الواقعة ىي سورة مكية وىي سبعة وتسعون آية وثلاث ما
تلك  لأنواختارت الباحثة سورة الواقعة    ٗوثلاثة أحرف."ﺋة كلمة وألف وسبع ما
وعن  ،كثتَةﺋﺺ . فلسورة الواقعة خصاالسورة  تبحث عن يوم القيامة والتًبية الإسلامية
من قرأ سورة الواقعة في كل « ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلي الله عليو وآلو وسلم: 
                                                           
إسكندرية:  دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والتًترة، لرهول السنة)، ص:  -(القاىرة  ،القرآن والحديث في علومحسن ايوب،  ٔ
 ٚ
 .5 :lah ,)5102 ,sserP ASNIU :ayabaruS( ,naruQ – lA idutS ,idhuZ damhA  2
مكتبة إسلام أو في  .ٖٛ)، ص: ﮪ ٖٜٜٔ(لبنان: دار الفكر، الجزء الأول،  ،نن إبن ماجوسأبو عبد الله محمد بن يازد القزوين،  ٖ
 ويب.
م)، ص:  ٜٜ٘ٔ - ﮪ ٘ٔٗٔلبنان: دار الكتب العلمية،  -(بتَوت  ،تفستَ الخازن والبغويعلي بن محمد بن إبراىيم البغدادي،  ٗ
  ۹۹
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فكان ابن مسعود يأمر بناتو بقراءتها كل ليلة. رواه أتزد في » يلة لم تصبو فاقة أبدا ل
   ٘صحابة، والبيهقي في شعب الإيمان.الﺋل فضا
كثتَ من الفن الأدبي كسجع والجناس والدوازنة وغتَ ذلك.   ىيشتمل القرآن الكرنً عل
تهاء. نلاوالعلم الذي يبحث عن الفن الأدبي ىو البلاغة. "البلاغة لغة ىي الوصول وا
وتقع فى الاصطلاح وصفا للكلام والدتكلم فقط دون الكلمة لعدم السماع. والبلاغة 
ان في علم البي  ٙ".علم البديعو تنقسم علي ثلاثة أقسام ىي علم البيان وعلم الدعانى 
الكناية. أما فى علم الدعانى فمبحث عن الكلام الخبر مبحث عن التشبيو، والمجاز، و 
 ﺋي. شانلإوالكلام ا
"علم البديع ىو علم   ٚ"وفي ناحية أخرى من نواحي البلاغة ىي علم البديع."
بعد مطابقتو  ورونقا ً بهاء ًيعرف بو الوجوه والدزايا التي تزيد الكلام حسنا وطلاوة وتكسوه 
وعلم البديع يبحث عن المحسنات الدعنوية   ٛلدقتضى الحال ووضوح دلالتو على الدراد."
 والمحسنات اللفظية لكن في ىذا البحث تركز الباحثة على المحسنات اللفظية. 
المحسنات اللفظية مهمة جدا لدعرفة الفنية الدشتملة في سورة الواقعة. "المحسنات 
 ٜلأصالة، وإن حسنت الدعتٌ تبعا."التحستُ بها راجعا إلى اللفظ باظية ىو ما كان اللف
 بجوانب أخر لم يكن قد بحث ىذا الدوضوع من قبل. 
اعتمادا على ما سبق ذكره، ستبحث الباحثة فى ىذا البحث عن البلاغة في علم 
 لأنالبديع وىي المحسنات اللفظية. وتختار الباحثة أحد من سور القرآن وىو سورة الواقعة 
 كثتَة.ﺋﺺ سورة الواقعة يبحث عن يوم القيامة وخصا
 
                                                           
الدراسات الإسلامية (الأردن: الدركز الدلكي للبحوث و  ،القرآن الكرنًﺋل الكتاب الجامع لفضاالأمتَ غازي بن أتزد بن طلال،  ٘
 ٚٙٔ -ٙٙٔص:   ،م) ٜٕٓٓ
 ٕ٘ص:  ،م) ٜٔٚٔوت: الدكتبة العصرية، تَ (ب ،البديعر البلاغة فى الدعانى والبيان و جواىأتزد الذاشمي،  ٙ
 ۹ٙ۲ص: ، البغويتفستَ الخازن و علي بن محمد بن إبراىيم البغدادي،  ٚ
  ٕ٘ٔص: ...، البلاغةر جواىأتزد الذاشمي،  ٛ
    ٕٙٔص: ...، ر البلاغةجواىأتزد الذاشمي،  ٜ
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 البحث سﺌلة أ .ب 
 الإجابة عليها، فهي:  ةالبحث التي ستحاول الباحثسﺌلة أما أ
 ما الآيات التي وردت فيها المحسنات اللفظية في سورة الواقعة؟ .ٔ
 المحسنات اللفظية في سورة الواقعة؟ أنواعما ىي  .ٕ
 أىداف البحث .ج 
أىداف البحث  الأىداف أو التحقيق. أما ا عرفنا أن ىذه الدباحث تحتاج إلىكم
 فهي: 
 اللفظية في سورة الواقعة.لدعرفة الآيات التي وردت فيها المحسنات  .ٔ
 المحسنات اللفظية في سورة الواقعة. أنواعلدعرفة  .ٕ
 أهمية البحث .د 
 أما أهمية  ىذا البحث فتنقسم إلى قسمتُ:
 أهمية النظرية 
أهمية النظرية في ىذا البحث ىي الاستفادة في فهم العناصر البلاغية خصوصا 
 المحسنات اللفظية.
 أىية التطبيقية 
في ىذا البحث ىي التعمق في تراث العلم الجديد للباحثتُ أو أهمية التطبيقية 
وزيادة المجموعة الجديدة في البحث التكميلي للمؤسسة خصوصا في علم ﺋين القار
 البلاغة "المحسنات اللفظية".
 توضيح الدصطلحات .ه 
توضح الباحثة فيما يلي الدصطلحات التي تتكون منها صياغة عنوان ىذا 
 البحث، فهي: 
ت اللفظية: ىي ما كان التحستُ بها راجعا إلى اللفظ بالأصالة، وإن المحسنا .ٔ
حسنت الدعتٌ تبعا. مباحث المحسنات اللفظية ىي الجناس والسجع وغتَ ذلك. 
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في  ٓٔ               والدثال
 اللفظ: "وقارا" و "أطوارا" يدل على السجع.
في: ىو حرف جّر لشا تدل عليو الظرفيو والدصاحبة والتعليل والدقايسة والإستعلاء  .ٕ
ر، لو عدة معان وحالات، احرف من أحرف الج   ٔٔومرادفة الباء وإلى ومن.
ز. والظرفية وأىم ما يشر إليو. والدراد بفي ىو الظرفية الحقيقية، لضو: الداء في الكو 
 ٕٔلرازية، لضو: كقولو سبحانو (ولكم في القصاص حياة).
وتذان وسبعون  مﺌة سورة الواقعة: ىي سورة مكية وىي سبعة وتسعون آية وثلاث  .ٖ
روى البغاوي بسنده عن أبي ظبية عن عبد  وثلاثة أحرف.مﺌة كلمة وألف وسبع 
ل (من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقو 
 ٖٔتصبو فاقة أبدا).
 حدود البحث .و 
لكي تركز الباحثة بحثها فيما وضح لأجلو ولايتسع إطار وموضوعا فحددتو في ضوء 
 ما يلي:
إن ىذا البحث تركز في الدراسة البلاغية وىي المحسنات اللفظية. واقتصرت  
 الثلاثةها أنواع اقعة إلىالو  الباحثة التي تبحث في ىذه البحث بحثها في سورة
 الصدر. ىوىي الجناس والسجع ورد العجز عل فحسب
 الدراسات السابقة .ز 
لمحسنات اللفظية في سورة لا تدعى الباحثة أن ىذا البحث ىو الأول في دراسة ا
. فقد سبقتو دراسات يستفيد منها ويأخد منها أفكارا. وتسجل الباحثة في الواقعة
الدراسات السابقة بهدف عرض خريطة الدراسات في ىذا السطور التالية تلك 
 الدوضوع وإبراز النقاط الدميزة بتُ ىذا البحث وما سبقو من الدراسات:
                                                           
 ٕٙٔص: ة...، ر البلاغجواىأتزد الذاشمي،  ٓٔ
 ٔٓٙص:  ،م) ٕٛٓٓوت: دار الدشرو،، تَ (ب ،في اللغة الدنجد لويس معلوف،  ٔٔ
  ٓٛٔم)، ص:  ٕٜٔٔالعصرية، وت: منشورات الدكتبة تَ (صيدا ب ،جامع الدروس العربيةالشيخ الدصطفي الغلاييتٍ،  ٕٔ
 ۹۹ص:  ...،تفستَ الخازنعلي بن محمد بن إبراىيم البغدادي،  ٖٔ
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يوني رتزوتي "لزسنات اللفظية والدعنوية في سورة الإسراء" بحث تكميلي قدمة  
لنيل شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وأدبها كلية الآداب جامعة سونن 
  م. ٖٕٔٓمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا إندونيسيا، سنة أ
ذلك البحث بموضوعان يعتٍ يبحث والفر، بتُ ذلك البحث وىذا البحث: 
 واعلأنالمحسنات اللفظية والمحسنات الدعنوية. في المحسنات اللفظية يركز عن ا
 عن بحثلدالجناس والسجع وفي المحسنات الدعنوية يركز عن الطبا، والدقابلة. وا
 أنواعسورة الإسراء. أما ىذا البحث يبحث بموضوع المحسنات اللفظية فقط ك
عن السورة الواقعة. أما  بحثوالد .الجناس والسجع ورد الغجز علي الصدر
 كلا هما إستعملا بمنهﺞ الكيفي. الّتساوي:
أولى والدة العالية "لزسنات اللفظية فى خطبة علي بن أبي طالب خالية من  
لألف" بحث تكميلي قدمة لنيل شهادة البكالوريوس في اللغة العربية حرف ا
وأدبها كلية الآداب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا 
 م.  ٕٙٔٓإندونيسيا، سنة 
 واعلأنذلك البحث عن ايبحث والفر، بتُ ذلك البحث و ىذا البحث: 
عن الخطبة علي بن أبي طالب خالية  بحثوالد .الجناس والسجع والإقتباس
من حرف الألف. أما ىذا البحث يبحث عن الجناس والسجع ورد العجز 
كلا هما إستعملا  عن السورة الواقعة. أما الّتساوي: بحثوالد .علي الصدر
 بمنهﺞ الكيفي.
ستي خفصة "لزسنات اللفظية والدعنوية في سورة القصﺺ" بحث تكميلي  
الوريوس في اللغة العربية وأدبها كلية الآداب جامعة قدمة لنيل شهادة البك
 م. ٕٗٔٓسونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا إندونيسيا، سنة 
ذلك البحث بموضوعان يعتٍ يبحث والفر، بتُ ذلك البحث وىذا البحث: 
 واعلأنالمحسنات اللفظية والمحسنات الدعنوية. في المحسنات اللفظية يركز عن ا
في  بحثلسجع وفي المحسنات الدعنوية يركز عن الطبا، والدقابلة. والدالجناس وا
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 أنواعسورة القصﺺ. أما ىذا البحث يبحث بموضوع المحسنات اللفظية فقط ك
عن السورة الواقعة. أما  بحثوالد .ناس والسجع ورد العجز علي الصدرالج
 كلا هما إستعملا بمنهﺞ الكيفي. الّتساوي:
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نياثلا لصفلا 
يرظنلا راطلإا 
 عوضولدا اذى ونمضتيو قلعتي يذلا يرظنلا راطلإا نع ةثحابلا تُبت لصفلا اذى في
 :وهف 
 ةعقاولا ةروس لوح 
5.  ةعقاولا ةروس موهفم 
" و ةروسلل مسا ةعقاولا اهعضولد نايب.اعم"ٔٗ    تيسم ةمايقلا موي ءاسمأ نم ةعقاولا
 :لىاعت لاق امك اىدوجوو انهوك ققحتل كلذب         ةروس 
 :ةقالحأ٘ و ، :لىاعت ولوق       ( :ةعقاولا ةروسٕ) يأ  سيل
 :لاق امك اهعفدي عفاد لاو اهفرصي فراص انهوك الله دارأ اذإ اهعوقول 
                                  
       :ىروشلا ةروس(ٗٚ :لاقو )           
        :جراعلدا ةروس(ٔ – ٕ :لىاعت لاقو ) 
                          
                           
        ةروس(اامنهلأ :ماعٖٚ  نب محمد لاق امك ةبذاك تٌعمو .)
                                                           
14
  ،بطق ديسنآرقلا للاظ في،  ،،ورشلا راد :ةرىاقلا(ٕٖٔٗ  ه– ٕٖٓٓ )م،  :صٖٗٙٔ  
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قال "   ٘ٔكعب: لابد أن تكون. وقال قتادة: ليس فيها مثنوية ولا ارتداد ولا رجعة.
    ٙٔ"ابن جرير: والكاذبة مصدر كالعاقبة والعافية.
وتذان وسبعون  مﺌة وتسعون آية وثلاث  تةسورة الواقعة ىي سورة مكية وىي س"
تقع سورة الواقعة في القرآن الكرنً بعد    ٚٔ"وثلاثة أحرف.مﺌة كلمة وألف وسبع 
 سورة الرتزن. 
 مضمونة سورة الواقعة وأسباب النزول .0
قال    ٛٔ".قضية الأولى التي تعالجها ىذه السورة الدكية ىي قضية النشأة الآخرة"
قيل إذا ، إذا قامت القيامة. و )ٔالواقعة: سورة (       : الله تعالى
      وقولو تعالى:    ٜٔنزلت صيحة القيامة، وىي النفخة الأختَة.
تخفض أقواما إلى النار وترفع آخرين إلى الجنة. وقال عطاء عن  ،)ٖالواقعة: سورة (
إبن عباس تخفض أقواما كانوا في الدنيا مرتفعتُ وترفع أقواما كانوا في الدنيا 
  ٕٓمستضعفتُ.
الناس ثلاثة أقسام يوم القيامة: وقولو  :علي بن محمد بن إبراىيم البغداديقال 
أي ينقسم الناس يوم القيامة إلى ) ٚالواقعة: سورة (         تعالى:
 ثلاثة أصناف: 
قوم عن يمتُ العرش. وىم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن، ويؤتون كتبهم  .ٔ
 ٕٔوقال السدي: وىم ترهور أىل الجنة.بأيمانهم ويؤخذ بهم ذات اليمتُ. 
                                                           
 . ٜٛ ⁄ ٖٕالطبري: ٘ٔ
 ⁄ ﮪ ٖٗٗٔالتوزيع، ربيع الثاني (الرياض: دار السلام للنشر و  ،الدصباح الدنتَ في تفستَ ابن كثتَإمام إسماعيل بن عمر بن كثتَ،  ٙٔ
  ٜٖٛٔص:  ،م) ٖٕٔٓمارس 
  ۹۹ص:  ،...تفستَ الخازنعلي بن محمد بن إبراىيم البغدادي،  ٚٔ
  ٖٔٙٗ، ص: ...في ظلال القرآنسيد قطب،  ٛٔ
 ۹۹ص:  ،...تفستَ الخازنعلي بن محمد بن إبراىيم البغدادي،  ٜٔ
02
 ۹۹ص:  ،...تفستَ الخازنعلي بن محمد بن إبراىيم البغدادي،  
12
 ٜٖٛٔص:  ،...ح الدنتَالدصبا إمام إسماعيل بن عمر بن كثتَ،  
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ٕ.  ع نورخآواوجرخ نيذلا مىو ،شرعلا راسي ن  ّقش نم  و رسيلأا مدآ  نوتؤي
 رانلا لىأ ةماع مىو ،لامشلا تاذ مبه ذخؤيو ملذامشب مهبتك-  للهبا اذايع
. مهعينص نمٕٕ 
ٖ. اطو ةفﺋ باحصأ نم برقأو ىظحأو ﺺخأ مىو ،لجو زع ويدي تُب نوقباس
او لسّرلا مهيف ،متهداس مى نيذلا تُميلانلأ ّصلاو ءايب ّد لقأ مىو ،ءادهشلاو نوقي
تُميلا باحصأ نم اددع.  :لىاعت لاق اذلذو          
                       
      :ةعقاولا ةروس(ٛ – ٔٓ .) :لىاعت ولوق في مىركذ اذكىو 
                        
                       
   :رطاف(ٕٖ.) 
:دىالر نب بوقعيو ةزرح وبأو بعك نب محمد لاقو        
 ( :ةعقاولا ةروسٔٓ )ا مىنلأملاسلا مهيلع ءايب.ٕٖ    لىأ مى :ّيّدسلا لاقو
 .تُيلع 
 :لىاعت لاق امك ،اورمأ امك تاتَلخا لعف لىإ نوردابلدا مى تُقباسلبا دارلداو 
                         
   :لىاعت لاقو               
                 
                    :ديدلحا(ٕٔ نمف )
                                                           
ٕٕ  ،تَثك نب رمع نب ليعاسمإ مامإتَنلدا حابصلدا...،  :صٖٜٔٛ – ٖٜٜٔ  
ٕٖ  :بيطرقلأٚ ⁄ ٜٜٔ. 
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سابق في ىذه الدنيا وسبق إلى الختَ، كان فى الآخرة من السابقتُ إلى الكرامة، فإن 
        . ولذذا قال تعالى: ٕٗالجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان
  .)ٕٔ – ٔٔسورة الواقعة:(       
 ىي:أسباب النزول في سورة الواقعة و  
الضحاك: قال أبو العالية و    "    "قولو تعالى:  ۸ٕية الأ 
فأعجبهم سدره، ﺋف نظر الدسلمون إلى فوج وىو الوادى لسصب بالطا
 ٕ٘فقالوا: يا ليت لنا مثل ىذا، فأنزل الله تعالى ىذه الآية.
             ": قولو تعالى ٓٗ - ۹۹ية الأ 
   " ٗ۳ -۹۳الآية  -قال عروة بن رونً: أنزل الله تعالى " 
بكى عمر وقال: يا رسول الله  - "         
 –آمن بك وصدقناك ومع ىذا كلو من ينجو منا قليل، فأنزل الله تعالى 
فدعا رسول الله  - "             "
 "صلى الله عليه وسلم عمر فقال: يا عمر بن الخطاب قد أنزل الله فيما قلت، فجعل 
فقال عمر: رضينا عن ربنا "           
وتصديق نبينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آدم إلينا ثلة ومتٌ إلى يوم القيامة 
 ٕٙثلة، ولا يستتمها إلا سودان من رعاة الإبل لشن قال لاإلو إلا الله.
أخبرنا  ".       "قولو تعالى:  ٕ۸ية الأ 
سعيد ابن محمد الدؤذن قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن تزدون قال: أخبرنا 
أتزد ابن الحسن الحافظ قال: حدثنا تزدان السلمى قال: حدثنا النضر بن 
                                                           
 ٜٜٖٔص:  ،...الدصباح الدنتَإمام إسماعيل بن عمر بن كثتَ،  ٕٗ
52
 ٕٓٚص:  ،م) ٜٜٔٔ - ﮪ ٔٔٗٔلبنان: دار الفكر،  –وت تَ (ب ،أسباب النزولأبي حسن علي إبن أتزد الواحد النيسابورى،  
62
 ٕٓٚ ص: ،...أسباب النزولأبي حسن علي إبن أتزد الواحد النيسابورى،  
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محمد قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا أبو زميل قال: حدثتٌ ابن 
عباس قال: مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا: ىذه رتزة وضعها الله تعالى؛ 
    " –ت ىذه الآيات وقال بعضهم: لقد صد، نوء كذا، فنزل
 "          -حتى بلغ         
 ٕٚرواه مسلم عن عباس بن عبد العظيم، عن النظر بن محمد.
 خرج في سفر فنزلوا وأصابهم العطل وليس ، روى أن النبي صلى الله عليه وسلمٕ۸ية الأ 
معهم ماء، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أرأيتم إن دعوت لكم فسقيتم 
فلعلكم تقولون سقينا ىذا الدطر بنوء. كذا؟ فقالوا: يا رسول الله ما ىذا بحتُ 
واء، قال: فصلى ركعتتُ ودعا الله تبارك وتعالى فهاجت ريح ثم ىاجت لأنا
وا الأسقية، ثم مر رسول الله صلى سحابة فمطروا. حتى سألت الأودية، وملأ
برجل يغتًف بقدح لو ويقول: سقينا بنوء كذا ولم يقل ىذا  الله عليو وسلم
      " –من رز، الله سبحانو، فأنزل الله سبحانو 
 ٕٛ".  
 هاأنواعالمحسنات اللفظية و  
 مفهوم المحسنات اللفظية .5
اللفظية نوع من البلاغة وىي تكون في علم البديع. "علم البديع ىو المحسنات 
علم يعرف بو الوجوه والدزايا التي تزيد الكلام حسنا وطلاوة وتكسوه بهاء ورونقا بعد 
وعلم البديع مبحث عن    ٜٕمطابقتو لدقتضى الحال ووضوح دلالتو على الدراد."
                                                           
72
   ٕٓٚ - ١۷٢ ص: ،...أسباب النزولأبي حسن علي إبن أتزد الواحد النيسابورى،  
 ٔ۷ٕص:  ،...أسباب النزولأبي حسن علي إبن أتزد الواحد النيسابورى،  ٕٛ
  ٕ٘ٔص: ...، ر البلاغةجواىأتزد الذاشمي،  ٜٕ
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ىذا البحث تركز الباحثة على لكن في  ٖٓالمحسنات الدعنوية والمحسنات اللفظية
 المحسنات اللفظية.
"المحسنات اللفظية ىو ما كان التحستُ بها راجعا إلى اللفظ بالأصالة، وإن 
    ٖٔحسنت الدعتٌ تبعا."
 المحسنات اللفظية أنواع .0
ها ثلاثة أنواعالدؤلفون في تقسيم المحسنات اللفظية، منهم من قال بأن  اختلف
ومنهم من    ٕٖومصطفى أمتُ في كتابهما البلاغة الواضحة.وىو قول: علي الجارم 
   ٖٖها ستة عشر وىو قول: سيد أتزد الذاشمي في كتابو جواىر البلاغة.أنواعقال بأن 
ها ستة وىو قول: أتزد قاسم ولزي الدين ديب في كتابهما أنواعومنهم من قال بأن 
أسامة البحتَي في   ها ستة وىو قول:أنواعومنهم من قال بأن   ٖٗعلوم البلاغة.
ها ستة وىو قول: عبد العزيز أنواعومنهم من قال بأن    ٖ٘كتابو تيستَ البلاغة.
والذي اعتمد إليو الباحثة من تلك الأقسام ىو ما    ٖٙعتيق في كتابو علم البديع.
 ، منهم:أنواعقالو عبد العزيز عتيق فيو ستة 
 الجناس .5
   ٖٚاتحد معو في الجنس".لغة مصدر جانس الشيء الشيء شاكلو و  "الجناس
 وىو نوعان:    ٖٛىو أن يتشابو اللفظان في النطق ويختلفا في الدعتٌ." "الجناس
 جناس التام .5
                                                           
03
  ٖٕٙص:  م) ٕٛٓٓ(جاكرتا: روفة فريسا، الجديدة،  البيان والدعاني والبديع، البلاغة الواضحة علي الجرنً و مصطفى أمتُ، 
 ٙ۳ٕ ص: ،...ر البلاغةجواىأتزد الذاشمي،  ٖٔ
 ٖٕٙص:  ،...البلاغة الواضحة علي الجرنً و مصطفى أمتُ، ٕٖ
 ٖٕٗ ص: ،...جواىر البلاغةأتزد الذاشمي،  ٖٖ
 ٘ٓٔص:  ،م) ٖٕٓٓ(طرابلس: مؤسسة الحديثة للكتاب،  ،علوم البلاغةمحمد أتزد قاسم ولزي الدين ديب،  ٖٗ
 ٕ٘ٔص:  ،م ) ٕٙٓٓ –ه  ٕٚٗٔجامعة طنطا،  –(كلية الآداب  ،تيستَ البلاغة علم البديعأسامة البحتَي،  ٖ٘
 ٜ٘ٔص:  ،...في البلاغة العربية علم البديععبد العزيز عتيق،  ٖٙ
م)، ص:  ٕٕٓٓ –ه ٕٕٗٔلبنان: دار الكتب العلمية،  –(بتَوت  ،علوم البلاغة البيان والدعاني والبديعأتزد مصطفى الدراغي،  ٖٚ
 ٖٗ٘
 ٕ٘ٙص:  ،...لاغة الواضحةالبعلي الجرنً و مصطفى أمتُ،  ٖٛ
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وىو ما اتفق فيو اللفظان في أمور أربعة ىي: نوع الحروف وشكلها 
 الجناس التام ىو: أنواعو    ٜٖترتيبها.و وعددىا 
 أنواعىو ما كان ركناه أي لفظاه من نوع واحد من  جناس الدماثل 
الكلمة، بمعتٌ أن يكونا اسمتُ، أو فعلتُ، أو حرفتُ. والدثال: ويوم 
.ةاع َس َالمجرمون ما لبثوا غتَ  يقسم ةاع َالس  تقوم 
فى اللفظ    ٓٗ
اللفظ الأول "ساعة" يدل على جناس لشاثل بتُ إسمتُ، و "الساعة" و
 الثاني بمعتٌ وقت الزمان.بمعتٌ يوم القيامة و 
"قال" يدل . فى اللفظ "قال" وم ْلذ َُ ال َق َ م ْه ِي ْد َل َ ال َق َثم في كلمة: لدا 
على جناس لشاثل بتُ فعلتُ، واللفظ الأول بمعتٌ نام وقت القيلولة 
يعثر  د ْق َالكرنً، و  د ُو ْي َُ د ْق َ: في كلمةوالدثال والثاني بمعتٌ تكلم. 
"قد" يدل على جناس لشاثل بتُ حرفتُ، قد" و" :في اللفظ الجواد.
  ٔٗوالأول بمعتٌ التكثتَ والثاني بمعتٌ التقليل.
ىو ما كان ركناه، أي لفظاه، من نوعتُ لستلفتُ  جناس الدستوفى 
الكلمة، بأن يكون أحدهما اسما والآخر فعلا، أو بأن  أنواعمن 
يكون أحدهما حرفا والآخر إسما أو فعلا. كقول محمد بن كناسة في 
ولم يكن # إلى رد أمر الله فيو  اي َح ْي َل ِ ي َي َْرثاء ابن لو: وسميتو 
"ييا" من الفعل، الجناس في اللفظ "ييي" من إسم وو    ٕٗسبيل.
 م والثاني بمعتٌ يعيل.والأول بمعتٌ إسم العل
ىو ما كان أحد ركنيو كلمة واحدة والأخرى مركبة  جناس التركيب 
 من كلمتتُ، وىذا الجناس ثلاثة أضرب تأتي على النحو التالي: 
                                                           
  ٕ٘ٙص:  ،...البلاغة الواضحةعلي الجرنً و مصطفى أمتُ،  ٜٖ
 ٜٚٔص:  ...،في البلاغة العربية علم البديععبد العزيز عتيق،  ٓٗ
 ٘ٔٔص:  ...،علوم البلاغةلزي الدين ديب، محمد أتزد قاسم و  ٔٗ
 ٕٓٓص: ...، عيالعربية علم البدفي البلاغة عبد العزيز عتيق،  ٕٗ
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الدفردة والأخرى الدركبة ىو ما تشابو ركناه، أي الكلمة  الدتشابو .أ   
 الدثال من قول الشاعر:لفظا وخطا. و 
الأول بمعتٍ   ٖٗ.بواى ِذ َ# فدعو فدولتو  بوا ى ِذ َإذا ملك لم يكن 
 الثاني ذاىبو بمعتٍ إسم  الفاعل من ذىب.ذا+ىبو و 
الأخرى الدركبة شابو ركناه، أي الكلمة الدفردة و ىو ما ت الدفروق .ب 
 لفظا لا خطا. كقول الشاعر:
 اه َب ِي ْذ ِه ْت َبالغت في  ن ْك ُت َ الم َْلا تعرضن على الرواة قصيدة # م َ
 ي ْذ ِه ْت َا عرضت الشعر غتَ مهذب # عدوه منك وساوسا ذ َإ ِو َ
 ٗٗا.به َِ
 "تهذي بها".اس الدفرو، في اللفظ "تهذيبها" والجنو 
أحد الركنتُ كلمة والآخر مركبا من  ىو ما يكون فيو  الدرفو .ج 
 جزء من كلمة. لضو قول الحريري:كلمة و 
 الدكر مهما أسطعت لا تأتو # لتقتتٍ السودد و الدكرمة. و 
ناس ركناه الأول مركب من كلمة وجزء من كلمة، هما لفظة فالج
  ٘ٗالثاني مفرد ىو (الدكرمة).(الدكر) والديم والذاء من (مهما) و 
 جناس غير التام .0
 أنواعو    ٙٗفيو اللفظان في واحد من الأمور الأربعة. اختلفوىو ما  أ   
 الجناس غتَ التام: 
أحرفهما و اللفظان في عدد في اختلفىو ما   الجناس الناقص 
 يكون ذلك علي وجهتُ:فقط، و 
                                                           
 ٕٕٓص:  ،...في البلاغة العربية علم البديععبد العزيز عتيق،  ٖٗ
 ٖٕٓص:  ،...في البلاغة العربية علم البديععبد العزيز عتيق،  ٗٗ
 ٕٗٓص:  ،...في البلاغة العربية علم البديععبد العزيز عتيق،  ٘ٗ
 ٖٛ٘ص:  ،م) ٕٙٔٓماليزيا: دار الشاكر،  –(سلا لصور  ،البلاغة الوافيةعبد الواحد صالح،  ٙٗ
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أن يختلفا بزيادة حرف في الأول كقول تعالى:  .ٔ
         "
   ٚٗ.)"ٖٓ - ٜٕ: قيامةالسورة (  
"الدسا،". وزاد حرف والجناس في اللفظ "السا،" و
 الثاني. الديم في أول اللفظ
# تصول  اصمو َع َ اصو َع َوالدثال الأخر: يمدون من أيد 
 "اص. ففي اللفظتُ "عو اضبو َق َ اضو َق َبأسياف 
زيادة الديم في عواصم وفي اللفظتُ (قواض  "عواصمو"
 قواضب) زيادة الباء في قواضب.و 
أن يختلفا بزيادة أكثر من حرف واحد كقول الخنساء  .ٕ
 (م الكامل):
زاد . و ح ِان ِو َالج َبتُ  ىو َالج َإن البكاء ىو الشفا # ء من 
سمي للفظ "الجوانح" على أحرف الجوى و حرفان في ا
 ىذا الضرب من الجناس مذّيلا.  
ف بأكثر من الحرور اشتًط ألا يقع الإختلا أنواعفي  اختلفإذا  
 : أنواعﺋذ الجناس عندحرف. و 
 ىو إذا كان الحرفان الدختلفان الجناس الدضارع .ٔ
بتُ كتٍ (بيتي) ليل متقاربتُ، كقول الحريري: بيتٍ و 
 ، هما يختلفان في حرف الأول.سام ِط َطريق و  سام ِد َ
رفان الدختلفان غتَ ىو ماكان فيو الح الجناس اللاحق .ٕ
   يكون ذلك في الأول، كقولو تعالي: متقاربتُ. و 
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  ٛٗ).ٔة: مز الذسورة (    
 ."لدزة"والجناس في اللفظ "همزة" و
ا في ترتيب الحروف سمي الجناس جناس القلب وىو اختلفإذا  
 ضربان:
 تفح َ، ِولياِﺋلأو تحف َكقولذم حسامو   قلب الكل .ٔ
 ِوِﺋلأعدا
: كما جاء في قولذم: (رحم الله أمرأ قلب البعض .ٕ
 ٜٗ.)و ِي ْف ك َ ْتُ َا ب َأطلق م َ، و و ِي ْك  ف َ ْتُ َا ب َأمسك م َ
 السجع .0
السجع ىو توافق الفاصلتتُ في الحرف الأختَ. وأفضلو ما تساوت فقره 
 وىو ثلاثة أقسام:
وزن، واتفقتا في الحرف الأختَ. ت فاصلتاه فى الاختلفوىو ما  الدطرف .أ 
               "الدثال في القرآن الكرنً: و 
في اللفظ: "وقارا" والسجع    ٓ٘)."ٖٔ(سورة النوح:    
في الوزن، فالأول بالوزن فعالا والثاني بالوزن هما يختلفان و"أطوارا"، و 
 الألف.في الحروف الأختَ بالراء و  اتفقأفعالا. و 
وىو ما كان فيو ألفاظ إحدى الفقرتتُ كلها أو أكثرىا مثل ما  الدرصع .ب 
 الأسجاع ع ُب َط ْي َيقابلها من الفقرة الأخرى وزنا وتقفية. كقول الحريري، 
والسجع يقع في الصدر     ٔ٘.وعظو ر ِاج ِو َز َب ِ الأسماع يقرع# و  لفظو ر ِاى ِو َِبج َ
" هما "يقرعوعجز البيت، في اللفظ الأول صدر والعجز: "يطبع" الالبيت و 
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 اللفظ الثاني صدر الحرف الأختَ بالعتُ،  ثم فييّتفقان في الوزن "يفعل" و 
ا يّتفقان في الوزن "الأفعال" والحروف "الأسماع" هموالعجز: "الأسجاع" و
الأختَ بالألف والعتُ، ثم في اللفظ الثالث صدر والعجز: "بجواىر" 
لراء، ثم في رف الأختَ باالحهما يّتفقان في الوزن "بفواعل" و "بزواجر" و
"فعلو"  "وعظو" هما يّتفقان في الوزن" والعجز: "لفظواللفظ الرابع صدر و 
 الذاء.والحرف الأختَ بالظاء و 
الدثال في يو فى الكلمتتُ الأختَتتُ فقط. و وىو ما كان الإتفا، ف الدتوازي .ج 
(سورة الغاشية:  ةع َو ْض ُو ْم َ اب ٌو َك ْأ َو َ ةع َو ْف ُر ْم َ ر ٌر ُا س ُه َي ْالقرآن الكرنً: ف ِ
ن في الوزن "موضوعة" هما يتفقاوالسجع في اللفظ "مرفوعة" و   ٕ٘).ٖٔ
 .(ت) التاءو  (ع) والعتُ (و) تقفية أو الحروف الأختَ بالواوال"مفعولة" و 
، لايسن السجع كل الحسن إلا إذا استوفى أربعة وشروط حسنة للسجع
 أشياء:
 السمع.أن تكون الدفردات رشيقة أنيقة خفيفة على  .ٔ
فإذا رأيت السجع    ٖ٘أن تكون الألفاظ خدم الدعاني، إذ ىي تابعة لذا، .ٕ
لايدين لك إلا بزيادة في اللفظ، أو نقصان فيو، فاعلم أنو من الدتكلف 
 الدمقوت.
 أن تكون الدعاني الحاصلة عند التًكيب مألوفة غتَ مستنكرة. .ٖ
الأخرى  أن تدل كل واحدة من السجعتتُ على معتٌ يغاير مادلت عليو .ٗ
 ة.دﺋحتى لايكون السجع تكرارا بلا فا
ومتى استوفى  ىذه الشروط كان حلية ظاىرة في الكلام، ومن ثم لا تجد 
لبليغ كلاما يخلو منو كما لاتخلو منو سورة، وإن قصرت، بل ربما وقع في أوساط 
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            كقولو تعالى:   ٗ٘،الآيات
                          
 ).ٓٓٔ(سورة الأعراف:    
 رد العجز علي الصدر  .3
يسمى التصدير، ورد أعجاز الكلام على ما تقدم، وجل علماء البلاغة و  
يعدونو نوعا مستقلا من المحسنات اللفظية إلا أن الخلخالي في شرحو جعلو من 
الجناس، يقول من الجناس اللفظي رد العجز على الصدر. ويقع في النثر  أنواع
  ٘٘وفي الشعر.
يكون رد العجز في النثر يعل  أحد اللفظتُ الدكررين أو  في النثر، .أ 
الدتجانستُ أو الدلحقتُ بهما، في أول الفقرة واللفظ الآخر في آخر 
 الفقرة.
 الدثال: الدكرر،  .5
    ...       قولو تعالى: ... 
 .)ٖٚسورة الأحزاب: (
فى أول الآية وفى آخرىا، والكلمتان فى كلمة "تخشى" ﺋت فجا
 الدوضعتُ متشابهتان لفظا ومعتٌ.
 الدثال:الدتجانس،  .0
 ﺋلسايرجع ودمعو للﺌيم ا ﺋلساقولذم: 
مكررا فى أول الفقرة وآخرىا، ولكنو فى كل  ﺋلساجاء لفظ 
 .نلاالآخر من السين السؤال و موضع بمعتٌ، فلأول م
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 الدثال:الدلحق بو،  .3
           ...قولو تعالى: 
 "المحسنتُ" فى آخرىا.ف "أحسنوا" فى أول الآية و
نستُ اظتُ الدكررين أو الدتجويكون فى النظم يعل أحد اللف فى الشعر، .ب 
اللفظ الآخر فى صدر الدصراع آخر البيت، و  أو الدلحقتُ بهما، فى
 الأول أو فى آخره، أو فى صدر الدصراع الآخر. الدثال: 
وليس إلى داعي  * سريع إلى ابن العام يلطم وجهوقول الأقيشر: 
 الندى بسريع.
الدذموم سريع إلى الشر واللؤم فى لطم وجو ابن العم، وليس  اأن ىذأي: 
سريع لفظ الدكرر، في آخر ا يدعى إليو من الكر. فبمبسريع إلى العمل 
 ٙ٘الدصراع الثانية وفى صدر الدرصاع الأول.
 لزوم ما لا يلزم .1
ما في معناه أن يئ قبل حرف الروي و    ٚ٘:عرفو الخطيب القزويتٍ بقولو 
من الفاصلة ما ليس بلازم في مذىب السجع. وأعطى مثالا عليو قولو تعالى: 
                     
الأعراف:               
 ).ٕٕٓ – ٕٔٓ
 و: أنواع 
       كقولو تعالى:   الحركة،التزام الحرف و  5
 ).ٓٔ – ٜلضحى: (ا     
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فقد التزمت الآيتان الذاء الدفتوحة والراء الساكنة، وكان يكفي  
 للسجع الوقوف على الراء الساكنة.
      كقولو تعالى: التزام حركتين وحرفين،  0
  ٛ٘)ٖ –ٕالقلم: (          
 وقد تم الوقف في الآيتتُ على الدقطع (نون). 
 ومنو قول الشاعر (البسيط):
 َقطََناَسَلاٌم َمْن َكاَن ي َْهَوى َمر ًة   َسل َم َعَلى َقَطِن ِإْن ُكْنَت َنازَِلو ُ
 َبطَناُحبًّا إذا ظهرت آياتو    أحّبو والذي أرسى قواعده
 الَوطََناإّلا تذّكر عند الغربِة   ما من غريِب وإن أبدى تجّلده 
النون بحرفي روي هما الطاء الدفتوحة و  فلأبيات الثلاثة انتهت 
الدفتوحة بعدىا ألف إطلا، وكانت النون وحدىا كافية لاستقامة 
 الوزن والقافية، لكن الشاعر التزم ما لا يلزم.
  كقولو تعالى: التزام أكثر من حرفين وحركتين،  3
                 
              
  ).ٕٕٓ -ٕٔٓلأعراف: (ا
فانتهت الآيتان بالدقطع الصوتي (صرون) وفيهما التزام ما لا  
 يلزم، ومنو قول الشاعر (الطويل): 
 ت ِل ْجوإن ىي  ن ْن َتد ُْ سأشكر َعْمرا إن تراخت منيتى # أيادي لم َْ
لزجوب الغتٍ عن صديقو # ولا مظهر الشكوى إذا النعل  فتى غتَ ُ
  زلت ِ
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 تى  قذى عينيو ح َا # فكانت رأى خلتي من حيث يخفى مكانه ُ
 ت ِل  تج ََ
وقد التزام الشاعر بالدقطع (لت) في الأبيات تريعا، والدفروض أن   
  ٜ٘يتم ذلك في بيتتُ أو أكثر أو في فاصلتتُ أو أكثر.
      كقولو تعالى: وقد يكون التزام في الحرف وحده،  1
                       
 ).ٕ-ٔلقمر: (ا 
 فالراء في الآيتتُ مضمومة تارة ومشددة تارة أخرى. 
 كقول الشاعر (الطويل):قد يكون الالتزام في الحركة وحدىا، و  1
 د ُيول َ ساعة ٌ الطفل ِ يكون بكاء ُ نيا بو من صروفهاالد  ن ُذ ِؤ ْا ت ُم َل ِ
 ٓٙ.ا كان فيو وأرغد ُلأوسع لش   اوإنه ّ وإلا فما يبكيو منها
 فالتزم الشاعر في البيتتُ الفتحة قبل الروي.
: اشتهر في ىذا الضرب من البديع الشاعر العملا، أبو العلاء  
الدعري فكان لو ديوان بكاملو التزم فيو ما لا يلزم وىو 
 ».اللزوميات«
 : ولزوم  ما لا يلزم ضرب من السجع كما رأيت وإن وقع في 
الشعر، ولآ يخفى ما فيو من تكلف سوى ما جاء في القرآن 
الكرنً. وقد لجأ إليو الشعراء تجليلا على قوة شاعريتهم، وتدكنهم 
 ٔٙمنم اللغة والعروض.
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 ٕٗٔ: ص، ...علوم البلاغةمحمد أتزد قاسم ولزي الدين ديب،  
 ٕٗٔص:  ،...علوم البلاغةمحمد أتزد قاسم ولزي الدين ديب،  ٓٙ
 ٕ٘ٔص:  ،...علوم البلاغةمحمد أتزد قاسم ولزي الدين ديب،  ٔٙ
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 الدوازنة .1
البديع اللفظي يقع في النثر والنظم وىي تساوي  أنواعالدوازنة نوع من  
 ابي  ر َز َو َ ة ٌف َو ْف ُص ْم َ ، ُار ِن ََالفاصلتتُ في الوزن دون التقفيو. والدثال قولو تعالي: و َ
"مبثوثة" في اللفظ الأول علي الفاء والدوازنة في اللفظ "مصفوفة" و   ٕٙ.ة ٌث َو ْث ُب ْم َ
 والثاني علي الثاء.
ىو بناء البيت علي قافيتتُ يصح الدعتٍ عند الوقوف علي كل منهما   
 كقولو: 
 دى وقرارة الأقذارا # شرك الر  ة إنه َني  نيا الد ِّيا خاطب الد 
 ا لذا من دار ا تب ًدار متي ما أضحكت في يومها # أبكت غد ً
 ارسحابها لم ينتفع # منو صدى لجهامو الغر   وإذا أظل  
 الأخطار.ﺋل ى بجلافتد َوأستَىا # لا ي ُ غاراتها لا تنقضي
 ٖٙفيصح الوقوف علي الأقدار، ودار، والغرار، والأخطار
 التشريع  .6
التشريع ويسمى التوشيح والتوأم، بناء البيت علي قافيتتُ يصح الدعتٌ  
 عند الوقوف على كل منهما. 
وتفصيل ذلك أن يبتٍ الشاعر أبيات قصيدتو علي وزنتُ من أوزان الشعر  
افيتتُ. فإذا وقف من البيت علي القافية الأولى كان شعرا مستقيما من وزن وق
على عروض، وإذا أضاف إلى ذلك مابتٍ عليو شعره من القافية الأخرى :ان 
أيضا شعرا مستقيما من وزن آخر على عروض، وصار ما يضاف إلى القافية 
 والدثال:   ٗٙالأولى للبيت كالوشاح.
 بتَ أو ىضاب حراءا ث َركن ً مارساأسلم ودمت على الحوادث 
                                                           
 ٜٖٕص:  ،...العربية علم البديعفي البلاغة عبد العزيز عتيق،  ٕٙ
 ٕٓ٘: ص ،...ر البلاغةجواىأتزد الذاشمي،  ٖٙ
 ٕٔٗص:  ،...في البلاغة العربية علم البديععبد العزيز عتيق،  ٗٙ
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 رغم الدىور وفز بطول بقاء   ونل الدراد لشكنا منو على
فهذان البيتان من وزن "الكامل" التام الدؤلف من "متفاعلن" مكررة ست  
 نلاينتق مرات وقافيتهما الذمزة. فإذا أسقطنا من كل بيت تفعيلتتُ فإن البيتتُ
 إلى لرزوء الكامل و يصتَان: 
 ٘ٙا ثبتَاركن ًدث مارس ً   ودمت على الحواأسلم 
 ٙٙمنو على رغم الدىور    ونل الدراد لشكنا
المحسنات  أنواع ثلاثةن تبتُ أالمحسنات اللفظية اردت الباحثة  أنواعومن تلك 
الصدر الذي يكون باحثا في ىذا  ىوىي الجناس والسجع ورد العجز عل اللفظية
 البحث لتعميق معرفة حسن الألفاظ من الناحية اللفظية.
                                                           
ثبتَ: الجبل الدعروف عند مكة، وحراء: جبل بمكة فيو غار، وكان الرسول قبل أن يوحي إليو يأتيو ويخلو بغاره فيتحنث فيو، أي  ٘ٙ
 يتعبد لله.
 ٕٕٗ ص: ،...في البلاغة العربية علم البديعالعزيز عتيق،  عبد ٙٙ
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 الفصل الثالث
  منهجية البحث 
في ىذا الفصل تبتُ الباحثة عن منهجية البحث للحصول على الدعلومات التي لذا 
 علاقة بهذا الدوضوع فهو:
 مدخل البحث ونوعو  .5
الددخل الذي تستخدمو الباحثة ىو الدنهﺞ الكيفي. "الدنهﺞ الكيفي يعتٍ الإجراء 
الذي ينتﺞ البيانات الوصفية الدتصورة أو الدقولة عن أوصاف الأفراد والحوادث 
أما من حيث نوعو فهذا البحث من نوع بحث    ٚٙوالأسباب من المجتمع الدعتُ."
 تحليل البديعي. 
والدنهﺞ الذي تستخدمو الباحثة في ىذا البحث ىو الدنهﺞ الوصفي الذي يمع 
ﺋق فى ىذا البحث تسمى بالحقاﺋق البيانات من الكلمات ليس من الأرقام. والحقا
 . النوعية
 مصادرهبيانات البحث و  .0
والبيانات في ىذا البحث   ٛٙ الكلمات، والصورة وليس من العدد. يالبيانات ى
من الآيات القرآن الكرنً في سور الواقعة. ثم مصادر البيانات في ىذا البحث  يى
 تتكون من الدصادر الأساسية والدصادر الثانوية. 
أما مصادر الأساسية فهي الدصادر البيانات التي تجمعها الباحثة وتستنبطها 
ؤخذ من وتوضيحها من الدصادر الأولى، وأما الدصادر الثانوية فهي الدصادر التي ت
   ٜٙالدراجع الأخرى وتستنبطها وتوضيحها في النشرة العلمية أو المجلات عادة.
فالدصادر الأساسية في ىذا البحث ىي من القرآن الكرنً وىي سورة الواقعة الذي 
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يدل على المحسنات اللفظية. وأما الدصادر الثانوية في ىذا البحث من الكتب التي 
 نات اللفظية.تتعلق بهذا الدوضوع يعتٍ المحس
 أدوات جمع البيانات .3
. هاالأدوات البشرية أي الباحثة نفس أما في ترع البيانات فيستخدم ىذا البحث
  لشا يعتٍ أن البحث يشكل أداة لجمع بيانات البحث.
 طريقة جمع البيانات .1
، يعتٍ في أول الطريقة ﺋقأما طريقة ترع البيانات في ىذا البحث ىي طريقة الوثا
ة القرآن الكرنً في سورة الواقعة لتستخرج منها البيانات التي تريدىا. ثم تقرأ الباحث
تقسم تلك البيانات وتصنفها حسب العناصر الدراد تحليلها لتكون ىناك بينات عن  
 كل من المحسنات اللفظية في تلك السورة.  
 تحليل البيانات .1
 التالية: أما في تحليل البيانات التي تم ترعها، فتتبع الباحثة الطريقة
تحديد البيانات: ىنا تختار الباحثة من البيانات عن المحسنات اللفظية في سورة  
 البحث.سﺌلة الواقعة التي تم ترعها ما تراىا مهمة وأساسية وأقوى صلة بأ
المحسنات اللفظية التي  أنواعتصنيف البيانات: ىنا تصنف الباحثة البيانات عن  
 البحث.سﺌلة تم تحديدىا حسب النقاط في أ
عرضها البيانات وتحليلها ومناقشتها: ىنا تعرض الباحثة البيانات عن المحسنات  
اللفظية في سورة الواقعة التي تدل بها، ثم تناقشها وربطها بالنظريات التي لذا 
 علاقة بها.
 تصديق البيانات .6
 إن البيانات التي تم ترعها وتحليلها تحتاج إلى التصديق وتتبع الباحثة في تصديق
 التالية:ﺋق بيانات ىذا البحث الطرا
مراجعة مصادر البيانات ىي من الآيات القرآن الكرنً في سورة الواقعة التي تدل  
 على المحسنات اللفظية.
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الربط بتُ البيانات التي تم ترعها بمصادرىا. أي ربط البيانات عن المحسنات  
 اللفظية في سورة الواقعة. 
والدشرف أي مناقشة البيانات عن المحسنات اللفظية مناقشة البيانات مع الزملاء  
 في سورة الواقعة مع الزملاء والدشرف.
 إجراءات البيانات .7
 ىذه الدراحل الثلاثة التالية: هاتتبع الباحثة في إجراء بحث
مرحلة التخطيط: تقوم الباحثة في ىذه الدرحلة بتحديد موضوع بحثها ومركزاتها،  
اتها، ووضع الدراسة السابقة التي لذا علاقة بها، وتقوم بتصميمها، وتحديد أدو 
 وتناول النظريات التي لذا علاقة بها. 
مرحلة التنفيذ: تقوم الباحثة في ىذه الدرحلة بجمع البيانات، وتحليلها،  
 ومناقشتها.
اء: في ىذه الدرحلة تكمل الباحثة بحثها وتقوم بتغليفها وتجليدىا. ثم نهلإمرحلة ا 
دفاع عنها، ثم تقوم بتعديلها وتصحيحها على أساس تقدم للمناقشة لل
 ملاحظات الدناقشتُ. 
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عبارلا لصفلا 
 و تناايبلا ضرعاهيلتح 
س ثحبلا اذى نأ انفرع دقلييالآا في تاملكلا نع مدق يوتتح تيلا ةعقاولا ةروس نم ت
لعى  و ةيظفللا تانسلمحا  .الله ءاش نإ ةنيبلدا ةقيرطب اهميسقت 
5 ةعقاولا ةروس في ةيظفللا تانسلمحا اهيف درو تيلا تاملكلا 
شت تيلا تاملكلا امأت تاملكلا تتح ةثحابلا تلعجف ةيظفللا تانسلمحا ىلع لم
:ةيظفللا تانسلمحا ىلع يوتتح انهأ ىلع ةللاد ةطخلدا 
ٔ.        
ٕ.        
ٖ.       
ٗ.         
٘.        
ٙ.              
ٚ.           
ٛ.        
ٜ.          
ٔٓ.       
ٔٔ.     
ٕٔ.           
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ٖٔ.       
ٔٗ.       
ٔ٘.          
ٔٙ.        
ٔٚ.       
ٔٛ.         
ٜٔ.          
ٕٓ.        
ٕٔ.        
ٕٕ.       
ٕٖ.             
ٕٗ.            
ٕ٘.           
ٕٙ.         
ٕٚ.         
ٕٛ.        
ٕٜ.       
ٖٓ.       
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ٖٔ.          
ٖٕ.     
ٖٖ.        
ٖٗ.       
ٖ٘.        
ٖٙ.          
ٖٚ.       
ٖٛ.        
ٖٜ.       
ٗٓ.       
ٗٔ.         
ٕٗ.       
ٖٗ.        
ٗٗ.         
ٗ٘.                
ٗٙ.                 
ٗٚ.              
ٗٛ.      
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ٜٗ.         
٘ٓ.                
٘ٔ.         
ٕ٘.           
ٖ٘.           
٘ٗ.        
٘٘.       
٘ٙ.             
٘ٚ.       
٘ٛ.      
ٜ٘.        
ٙٓ.           
ٙٔ.             
ٕٙ.         
ٖٙ.       
ٙٗ.         
ٙ٘.           
ٙٙ.      
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ٙٚ.       
ٙٛ.       
ٜٙ.           
ٚٓ.           
ٚٔ.        
ٕٚ.          
ٖٚ.         
ٚٗ.        
ٚ٘.        
ٚٙ.         
ٚٚ.       
ٚٛ.          
ٜٚ.        
ٛٓ.         
ٛٔ.         
ٕٛ.         
ٖٛ.             
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0  ليلتحعاونأ ةعقاولا ةروس في ةيظفللا تانسلمحا 
 امأعاونأ  :ةعقاولا ةروس في ةيظفللا تانسلمحا 
 أ. سانلجا 
 ةعقاولا ةروس في سانلجانم  عونماتلا تَغ سانج لالا سانج وهف و ،قح سانج
لانﺺقا . 
  نأ ،يضالدا في تثبح دق امكلا سانلجا قحلا وى"ام   ناك ويف نافرلحا
 نافلتخلدا تَغتُبراقتم".ٚٓ  و سانلجالاقحلا  :ةعقاولا ةروس في 
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            .ٔ
لسضود" " توجد في كلمة:الجناس الدضارع و تدل على  يةالأتلك 
لفظ الأول  يالحروف ى وسطلستلفان في  اللفظان فيو لأن ،"منضود"و
إلى الجناس  ل) كلاهما يدن( النون) ولفظ الثاني بحرف خ( الخاءبحرف 
متقاربتُ في  غتَ وف لكنما اتفق على كلمتتُ في نوع الحر  لأن اللاحق
عاجز عن "ال ولفظ الأول ى. والدعتٌ في فى الدعتٌ تُاللفظ ولستلف
ويقال:  .نضيد: منضود"من كلمة  ولفظ الثاني ى، وفي ٔٚ"النهوض
 .ٕٚشجر نضيد: نضد بالور، والثمار من أسفلو إلى أعلاه"
و اللفظان في اختلفما " ىو الناقص الجناسقد بحثت في الداضي، أن وكما   
 سورة الواقعة:والدثال في  .ٖٚ"في عدد أحرفهما فقط
             .ٔ
ِعْتٍُ" م َ"تدل على الجناس الناقﺺ وتوجد في كلمة:  يةتلك الأ 
زاد حرف ميم و  الحروف عددلستلفان في  اللفظان فيو لأن ِعْتٌُ"،"و
وسال أو جرى فهو "سهل  :لفظ الأولوالدعتٌ في  .لفظ الأول (م) في
عضو الإبصار " لفظ الثاني:في الدعتٌ ، و ٗٚمعتُ ترع من كلمة معن."
  .٘ٚ"سان وغتَه من الحيواننلإل
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 غير التامجدوال تحليل الجناس 
 السبب 5معنى  0معنى 
نوع 
 الجناس
لفظ 
 0
لفظ 
 5
 نمرة
من كلمة 
نضيد: 
منضود. 
ويقال: شجر 
نضيد: نضد 
بالور، والثمار 
إلى من أسفلو 
 .أعلاه
عاجز عن ال
 .النهوض
 نلستلفا انالكلمت لأن
مور من الأفي واحد 
ربعة وىو من نوع لأا
 : لفظ الأولالحروف
(خ) ولفظ  بحرف الخاء
 (ن)بحرف االنون  الثاني
 وغتَ متقاربتُ.
 ٔ ُضْود ٍلس َْ ُضْود ٍن ْم َ اللاحق
عضو الإبصار 
سان وغتَه لإنل
 .من الحيوان
سهل وسال 
أو جرى 
معتُ فهو 
ترع من  
 .كلمة معن
 نلستلفا انالكلمت لأن
مور من الأفي واحد 
عدد  ربعة وىو منلأا
الحروف: زاد حرف الديم 
 أول الحروف (م) في
  .لفظ الأول
 ٕ ِعْتُ ٍم َ ِعْتُ ٌ الناقﺺ
 السجع .ب 
 فيما يلي: السجع الذي وجدت الباحثة في سورة الواقعة
 :بيانة، منها ٖٔ الدطرفالسجع من  
 :ٔٔ-ٓٔالأية في سجع الدطرف  ٔ
           
تدل على السجع الدطرف وتقع في كلمة: "السبقون"  الأيةتلك 
)، والنون الواو (و ْرف و"الدقربون" لأن اتفق اللفظان في التقفية بح
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بالوزن "اْلَفاِعُلْوَن" ولفظ الثاني ) واختلفا في الوزن، لفظ الأول (ن َ
 فاعل وترع من كلمة سابق بالوزن "اْلُمَفع ُلْوَن". لفظ الأول بمعتٌ
 ولفظ الثاني فاعل وترع من ُمق رٌِّب. 
 :ٗٔ-ٖٔالأية في  سجع الدطرف ٕ
             
تدل على السجع الدطرف وتقع في كلمة: "اَلأو ِلْتَُ"  الأيةتلك 
) والنون الياء (ي ْرف و"الأِخرِْيَن" لأن اتفق اللفظان في التقفية بح
) واختلفا في الوزن، لفظ الأول بالوزن "اْلَفع ِلْتَُ" ولفظ الثاني (ن ِ
بالوزن "اْلَفاِعِلْتَُ". لفظ الأول بمعتٌ"ضد الآخر"
، ولفظ الثاني ٙٚ
 ٚٚ "ضد الأول".بمعتٌ
 :ٚٔ-ٙٔالأية في  سجع الدطرف ٖ
            
تقع في كلمة: "ُمَتقِبِلْتَُ" و تدل على السجع الدطرف  لأيةتلك ا
ا اختلفو  النون (َن)رف التقفية بح فياللفظان  اتفق لأنو"ُلسَل ُدْوَن" 
في الوزن، لفظ الأول بالوزن "ُمت ََفاِعِلْتَُ" ولفظ الثاني بالوزن 
، ٛٚبمعتٌ "تواجها" من تقابل فاعل وترع"ُمَفع ُلْوَن". لفظ الأول 
 ٜٚبمعتٌ "أقام فيو". من خّلد مفعولولفظ الثانى 
 :ٜٔالأية في  سجع الدطرف ٗ
         
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"ُيَصد ُعْوَن" تقع في كلمة: و  تدل على السجع الدطرف لأيةتلك ا
الواو (و) والنون رف بح التقفيةالفاصلتاه في  اتفق و"ي ُْنزِف ُْوَن" لأن
ولفظ الثاني "ي َُفع ُلْوَن" ا في الوزن، لفظ الأول بالوزن اختلفو  (َن)
بمعتٌ ولفظ الثاني  "أصابو صداع" لفظ الأول بمعتٌ ."ي ُْفِعُلْوَن"بالوزن 
  ٓٛ."سكر أو ذىب عقلو"
 :ٕٓ-ٜٔالأية في  سجع الدطرف ٘
         
    
تقع في كلمة: "ي ُْنزِف ُْوَن" و  تدل على السجع الدطرف لأيةتلك ا
(ْو) والنون الواو رف لفظان في التقفية بحال اتفق لأنو"ي ََتَخي  ُرْوَن" 
ا في الوزن، لفظ الأول بالوزن "ي ُْفِعُلْوَن" ولفظ الثاني اختلفو  (َن)
. ٔٛبالوزن "ي َت ََفع ُلْوَن". لفظ الأول بمعتٌ "سكر أو ذىب عقلو"
 ٕٛ.ولفظ الثاني بمعتٌ "اختار"
 :ٕٔ-ٕٓالأية في  سجع الدطرف ٙ
              
 تقع في كلمة: "ي ََتَخي  ُرْوَن"و  تدل على السجع الدطرف لأيةتلك ا
الواو (ْو) والنون رف لفظان في التقفية بحال اتفق لأن و"َيْشت َُهْوَن"
ولفظ الثاني  ا في الوزن، لفظ الأول بالوزن "ي َت ََفع ُلْوَن"اختلفو  (َن)
ولفظ الثاني بمعتٌ   ٖٛبمعتٌ "اختار". لفظ الأول "ي َْفَعُلْوَن" بالوزن
 ""اشتد رغبة فيو
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 :ٕٙ-ٕ٘الأية في  سجع الدطرف ٚ
               
تدل على السجع الدطرف وتقع في كلمة: "َتاْثِْيًما"  الأيةتلك 
واختلفا في  الديم (ًما)رف بح التقفيةلفظان في و"َسلًما"، لأن اتفق ال
الوزن، لفظ الأول بالوزن "ت َْفِعْيًلا" ولفظ الثاني بالوزن "ف ََعاًلا". لفظ 
 ٗٛالأول بمعتٌ مصدر من أّثم ولفظ الثاني بمعتٌ "برئ".
 :ٕٖالأية في  سجع الدطرف ٛ
      
"فِكَهٍة" تقع في كلمة: و  تدل على السجع الدطرف لأيةتلك ا
 التاء الدربوطة (ٍة)رف بح التقفيةالفاصلتاه في  اتفق و"َكِثي ْ َرٍة" لأن
بالوزن ولفظ الثاني " "فَاِعَلة ٌا في الوزن، لفظ الأول بالوزن اختلفو 
 "وفتَ"ولفظ الثاني بمعتٌ  "الثمار اللذيذة" لفظ الأول بمعتٌ ."َفِعي ْ َلة ٌ"
 :ٖٖ-ٕٖالأية في  سجع الدطرف ٜ
             
"َكِثي ْرٍَة"  تقع في كلمة:و  تدل على السجع الدطرف لأيةتلك ا
التاء الدربوطة (ٍة) رف و"َلشْن ُْوَعٍة" لأن اتفق اللفظان في التقفية بح
بالوزن "َفِعي ْ َلٌة" ولفظ الثاني بالوزن  واختلفا في الوزن، لفظ الأول
فعول مترع و "ولفظ الثاني بمعتٌ  وفتَ"" بمعتٌ "َمْفُعْوَلٍة". لفظ الأول
 ".من منع
 :ٖٚالأية في  سجع الدطرف ٓٔ
      
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"ُعُرًبا" و"أَت ْرَاًبا"  تقع في كلمة:و  تدل على السجع الدطرف لأيةتلك ا
الباء والألف (ًبا) واختلفا في رف لأن اتفق الفاصلتاه في التقفية بح
الوزن، لفظ الأول بالوزن "ف ُُعًلا" ولفظ الثاني بالوزن "أَف َْعاًلا". لفظ 
"مستويات في  ولفظ الثاني بمعتٌ ٘ٛ"زوجهاإلى تحببت " الأول بمعتٌ
 الّسّن".
 :ٓٗ-ٜٖالأية في  سجع الدطرف ٔٔ
             
"اَلأو ِلْتَُ"  تقع في كلمة:و  تدل على السجع الدطرف لأيةتلك ا
و"اَلأِخرِْيَن" لأن اتفق اللفظان في التقفية بحرف الياء (ْي) والنون 
(َن) واختلفا في الوزن، لفظ الأول بالوزن "اْلَفع ِلْتَُ" ولفظ الثاني 
ولفظ الثاني  ٙٛ"ضد الآخر"". لفظ الأول بمعتٌ بالوزن "اْلَفاِعِلْتُ َ
 ٚٛ"ضد الأول".بمعتٌ 
 :ٕٗ سجع الدطرف في الأية ٕٔ
       
 "َسمُْوٍم" تقع في كلمة:و  تدل على السجع الدطرف لأيةتلك ا
في التقفية بحرف الديم (ٍم) واختلفا في  فاصلتاه"تزَِ ْيٍم" لأن اتفق و
لفظ  "َفِعْيٍل".لفظ الثاني بالوزنو  "ف َُعْوٍل" الوزن، لفظ الأول بالوزن
"الجمر يتبخربو"ولفظ الثاني بمعتٌ  "مصدر سم " الأول بمعتٌ
 .ٛٛ
 :ٗٗ-ٖٗسجع الدطرف في الأية  ٖٔ
              
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تدل على السجع الدطرف وتقع في كلمة: "َيُْمْوٍم"  الأيةتلك 
في الحرف الأختَ بالديم (ٍم) واختلفا في  لفظانو"َكرنًٍْ "، لأن اتفق ال
الوزن، لفظ الأول بالوزن "ي َْفُعْوٍل"، ولفظ الثاني بالوزن "َفِعْيٍل". لفظ 
، ولفظ الثاني بمعتٌ "أحسنو ويسد ٜٛالشديد الحرارة""الأول بمعتٌ 
 ٜٓمنو".
 :ٛٗ-ٚٗسجع الدطرف في الأية  ٗٔ
         
       
"َمب ْ ُعْوث ُْوَن"  تقع في كلمة:و  تدل على السجع الدطرف لأيةتلك ا
و"اَلأو ُلْوَن" لأن اتفق اللفظان في التقفية بحرف الواو (ْو) والنون (َن) 
واختلفا في الوزن، لفظ الأول بالوزن "َمْفُعْوُلْوَن" ولفظ الثاني 
لفظ الثاني بمعتٌ و  مفعول من بعث"اْلَفع ُلْوَن". لفظ الأول بمعتٌ 
 ٜٔ"ضد الآخر".
 :ٜٗسجع الدطرف في الأية  ٘ٔ
        
اَلأو ِلْتَُ"  تقع في كلمة:و  تدل على السجع الدطرف لأيةتلك ا
و"اَلأِخرِْيَن" لأن اتفق الفاصلتاه في التقفية بحرف الياء (ْي) والنون 
(َن) واختلفا في الوزن. لفظ الأول بالوزن "اْلَفع ِلْتَُ" ولفظ الثاني 
"ضد الآخر"بالوزن "اْلَفاِعِلْتَُ". لفظ الأول بمعتٌ 
ولفظ الثاني  ٕٜ
 .ٖٜ"ضد الأول"بمعتٌ 
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 :ٔ٘ة سجع الدطرف في الأي ٙٔ
         
الض آُلْوَن"  تقع في كلمة:و  تدل على السجع الدطرف لأيةتلك ا
و"اْلُمّكذِّب ُْوَن" لأن اتفق الفاصلتاه في التقفية بحرف الواو (ْو) والنون 
ولفظ الثاني  "(َن) واختلفا في الوزن، لفظ الأول بالوزن "اْلَفآُعُلْون َ
ولفظ  "مصدر من ضؤل"بالوزن "اْلُمَفعُِّلْوَن". لفظ الأول بمعتٌ 
 "ضّد مصّدقون".الثاني بمعتٌ 
 :٘٘-ٗ٘سجع الدطرف في الأية  ٚٔ
              
تدل على السجع الدطرف وتقع في كلمة: "اْلحَِمْيِم"  الأيةتلك 
و"اْلذِْيِم"، لأن اتفق اللفظان في الحرف الأختَ (الديم (ِم)) واختلفا في 
الوزن، لفظ الأول بالوزن "اْلَفِعْيِل" ولفظ الثاني بالوزن "اْلِفْعِل". لفظ 
 ، ولفظ الثاني بمعتٌ "العطشان أشدٜٗالأول بمعتٌ "الجمر يتبخر بو"
 ٜ٘العطل".
 :ٛ٘-ٚ٘سجع الدطرف في الأية  ٛٔ
              
"ُتَصدِّق ُْوَن"  تقع في كلمة:و  تدل على السجع الدطرف لأيةتلك ا
في االتقفية بحرف الواو (ْو) والنون (َن)  لأن اتفق اللفظانو"ُتدْن ُْوَن" 
واختلفا في الوزن، لفظ الأول بالوزن "ت َُفعُِّلْوَن" ولفظ الثاني بالوزن 
ولفظ الثاني بمعتٌ  "ضد كّذب""ت ُْفُعْوَل". لفظ الأول بمعتٌ 
 ."اشعاع"
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 :ٔٙ-ٓٙسجع الدطرف في الأية  ٜٔ
          
           
 "َمْسب ُْوِقْتَُ" تقع في كلمة:و  تدل على السجع الدطرف لأيةتلك ا
في التقفية بحرف النون (َن) واختلفا  لأن اتفق اللفظانو"ت َْعَلُمْوَن" 
في الوزن، لفظ الأول بالوزن َمْفُعْوِلْتَُ" ولفظ الثاني بالوزن ت َْفَعُلْوَن". 
 "عرفو وأدركو".ولفظ الثاني بمعتٌ  "ضعيف"لفظ الأول بمعتٌ 
 :ٖٙ-ٕٙسجع الدطرف في الأية  ٕٓ
         
     
َتذَك ُرْوَن"  تقع في كلمة:و  تدل على السجع الدطرف لأيةتلك ا
في االتقفية بحرف الواو (ْو) والنون (َن)  لأن اتفق اللفظانو"َتحْرُث ُْوَن" 
بالوزن "ت ََفع ُلْوَن" ولفظ الثاني بالوزن  لواختلفا في الوزن، لفظ الأو 
ولفظ الثاني بمعتٌ  "ترع من تذّكر""ت َْفُعُلْوَن". لفظ الأول بمعتٌ 
 .ٜٙ"الزرع"
 :ٙٙ-٘ٙسجع الدطرف في الأية  ٕٔ
         
    
"ت ََفك ُهْوَن"  تقع في كلمة:و  تدل على السجع الدطرف لأيةتلك ا
في االتقفية بحرف الواو (ْو) والنون  لأن اتفق اللفظان و"ُمْغَرُمْوَن"
(َن) واختلفا في الوزن، لفظ الأول بالوزن "ت ََفع ُلْوَن" ولفظ الثاني 
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ولفظ الثاني بمعتٌ  ٜٚ"تعجب"بالوزن "ُمْفَعُلْوَن". لفظ الأول بمعتٌ 
 "مفعول من أغرم".
 :ٛٙ-ٚٙف في الأية  سجع الدطر ٕٕ
              
"َلزُْرْوُمْوَن"  تقع في كلمة:و  تدل على السجع الدطرف لأيةتلك ا
واختلفا في الوزن،  (ُمْوَن)في التقفية  لأن اتفق اللفظان و"َتْشَرب ُْوَن"
لفظ الأول بالوزن "َمْفُعْوُلْوَن" ولفظ الثاني بالوزن "ت َْفَعُلْوَن". لفظ 
 ٜٛ"الشقي الذي لايصيب ختَا من وجو يتوجو إليو"الأول بمعتٌ 
 ٜٜ"جرعو"ولفظ الثاني بمعتٌ 
 :ٔٚ-ٓٚسجع الدطرف في الأية  ٖٕ
         
      
"َتْشُكُرْوَن"  تقع في كلمة:و  تدل على السجع الدطرف لأيةتلك ا
في التقفية بحرف الواو (ْو) والنون (َن)  لأن اتفق اللفظان و"ت ُْوُرْوَن"
ت َْفُعُلْوَن" ولفظ الثاني بالوزن "واختلفا في الوزن، لفظ الأول بالوزن 
 ٓٓٔ"كفاه القليل من العلف وغتَه"ت ُْفُعْوَل". لفظ الأول بمعتٌ "
 "ترع أتواٌر" ولفظ الثاني بمعتٌ
 :ٖٚ-ٕٚسجع الدطرف في الأية  ٕٗ
         
       
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" ن َُمْنِشُﺌْو" تقع في كلمة:و  تدل على السجع الدطرف لأيةتلك ا
التقفية بحرف النون (َن) واختلفا في لأن اتفق اللفظان في  و"ُمْقوِْيَن"
الوزن، لفظ الأول بالوزن "ُمْفِعُلْوَن" ولفظ الثاني بالوزن "ُمْفِعْلَن". 
فاعل من "ولفظ الثاني بمعتٌ  "فاعل من أنشأ"لفظ الأول بمعتٌ 
 ى".قو ّ
 :٘ٚ-ٗٚسجع الدطرف في الأية  ٕ٘
            
    
تدل على السجع الدطرف وتقع في كلمة: "َعِظْيِم"  الأيةتلك 
و"ُلصُْوِم" لأن اتفق اللفظان في الحرف الأختَ (الديم (ِم)) واختلفا في 
الوزن، لفظ الأول بالوزن "َفِعْيِل" ولفظ الثاني بالوزن "ف ُُعْوِل". لفظ 
 ٕٓٔ، ولفظ الثاني بمعتٌ "الكواكب"ٔٓٔكبتَ"الأول بمعتٌ"
 :ٓٛ-ٜٚسجع الدطرف في الأية  ٕٙ
             
اْلُمَطّهُرْوَن"  تقع في كلمة:و  تدل على السجع الدطرف لأيةتلك ا
و"اْلعَلِمْتَُ" لأن اتفق اللفظان في التقفية بحرف النون (َن) واختلفا 
في الوزن، لفظ الأول بالوزن "اْلُمَفع ُلوَن" ولفظ الثاني بالوزن 
"نقّي""اْلَفاَعِلْتَُ". لفظ الأول بمعتٌ 
"الخلق  ولفظ الثاني بمعتٌ  ٖٓٔ
 .ٗٓٔكلو"
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 :ٔٛ-ٓٛ سجع الدطرف في الأية ٕٚ
               
: "اْلعَلِمْتَُ" تقع في كلمةو  تدل على السجع الدطرف لأيةتلك ا
و"ُمْدِىُنوَن" لأن اتفق اللفظان في التقفية بحرف الواو (ْو) والنون 
(َن) واختلفا في الوزن، لفظ الأول بالوزن "اْلَفاَعِلْتَُ" ولفظ الثاني 
ولفظ الثاني بمعتٌ  ٘ٓٔ"الخلق كلو"بالوزن "ُمْفِعُلْوَن" لفظ الأول بمعتٌ 
 "اسم فاعل وترع من مدىن".
 :ٕٛ-ٔٛ في الأية سجع الدطرف ٕٛ
        
     
"ُمْدِىُنوَن"  تقع في كلمة:و  تدل على السجع الدطرف لأيةتلك ا
و"ُتَكذِّب ُْوَن" لأن اتفق اللفظان في التقفية بحرف الواو (ْو) والنون 
ُمْفِعُلْوَن" ولفظ الثاني بالوزن "(َن) واختلفا بالوزن، لفظ الأول بالوزن 
ولفظ الثاني  "اسم فاعل وترع من مدىن"ت َُفعُِّلْوَن" لفظ الأول بمعتٌ 
  "ضّد تصّدقون".بمعتٌ 
 :٘ٛ-ٗٛ  الأيةسجع الدطرف في ٜٕ
          
     
تدل على السجع الدطرف وتقع في كلمة: "ت َْنظُُرْوَن"  الأيةتلك 
في الحرف الأختَ (الراء (ر)، والواو  لفظانو"ت ُْبِصُرْوَن" لأن اتفق ال
(و)، والنون (َن)) واختلفا في الوزن، لفظ الأول بالوزن "ت َْفُعُلْوَن" 
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، ٙٓٔولفظ الثاني بالوزن "ت ُْفِعُلْوَن". لفظ الأول بمعتٌ "أبصره وتأملو"
 .ٚٓٔولفظ الثاني بمعتٌ "رأى"
 :ٚٛ-ٙٛ سجع الدطرف في الأية ٖٓ
              
تدل على السجع الدطرف وتقع في كلمة: "َمِدْيِنْتَُ"  الأيةتلك 
النون الياء (ْي) و  رفتقفية بحفي ال لفظانو"ٰصِدِقْتَُ" لأن اتفق ال
(َن) واختلفا في الوزن. لفظ الأول بالوزن "َمِفْعِلْتَُ" ولفظ الثاني 
بالوزن "فَاِعِلْتَُ". لفظ الأول بمعتٌ "سّلط"، ولفظ الثاني بمعتٌ فاعل 
 .ٛٓٔوترع من صد، بمعتٌ "أخبر بالواقع"
 :ٛٛ-ٚٛسجع الدطرف في الأية  ٖٔ
                        
"ٰصِدِقْتَُ"  تقع في كلمة:و  تدل على السجع الدطرف لأيةتلك ا
و"اْلُمَقر ِبْتَُ" لأن اتفق اللفظان في التقفية بحرف الياء (ْى) والنون 
(َن). لفظ الأول بالوزن "فَاِعِلْتَُ" ولفظ الثاني بالوزن "ُمَفع ِلْتَُ". 
فاعل وترع ولفظ الثاني بمعتٌ  ٜٓٔلفظ الأول بمعتٌ "أخبر بالواقع"
 من مقّرب".
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 لسجع الدطرفتحليل اجدوال 
 نرة
 فاصلة 
 قافية
 معتٌ وزن
 سبب
 ٕ ٔ ٕ ٔ ٕ ٔ
 ٔ
 ُمَقر ب ُْون َ سِبُقْون َ
و،  
 ن
فاعل وترع  ُلْون َُمَفع   فَاِعُلْون َ
 من سابق
فاعل 
وترع من 
 مقّرب
اتفق 
 لفظانال
في التقفية 
ا اختلفو 
 في الوزن.
 ٕ
 اَلأو ِلْتُ َ
 
ضد  ضد الآخر اْلَفأِعِلْتُ َ اْلَفع ِلْتُ َ ن َي ْ الآِخرِْين َ
 الأّول
اتفق 
 لفظانال
في التقفية 
ا اختلفو 
 في الوزن.
 ٖ
 ُمت ََقابِِلْتُ َ
 
 ن َ ُلسَل ُدْون َ
 
 ُمت ََفاِعِلْتُ َ
 
اتفق  أقام فيو تواجها ُمَفع ُلْون َ
 لفظانال
في التقفية 
ا اختلفو 
 في الوزن.
 ٗ
 ُيَصد ُعْون َ
 
 ي ُْنزِف ُْون َ
 
ْو، 
 ن َ
 
 ي ُْفِعُلْون َ ي َُفع ُلْون َ
 
أصابو 
 صداع
سكر أو 
ذىب 
 عقلو
اتفق 
الفاصلتاه 
في التقفية 
ا اختلفو 
 في الوزن.
اتفق  اختارسكر أو  ي َت ََفع ُلْون َ ي ُْفِعُلْون َ ن َ ي ََتَخي  ُرْون َ ي ُْنزِف ُْون َ ٘
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 لفظانال ذىب عقلو   
في التقفية 
ا اختلفو 
 في الوزن.
 ٙ
 ي ََتَخي  ُرْون َ
 
ر،  ْون ََيْشت َه ُ
و، 
 ن
 
 ي َت ََفع ُلْون َ
 
اشتّد  اختار ُلْون َع َف ْي َ
 رغبة فيو
اتفق 
لفظان ال
في التقفية 
ا اختلفو 
 في الوزن.
 ٚ
 تأْثِْيًما
 
 ًما َسلًما
 
 ت َْفِعْيلا ً
 
مصدر من  ف ََعالا ً
 أثم
اتفق  برئ
 لفظانال
 في التقفية
ا اختلفو 
 في الوزن
 ٛ
الثمار  َفِعي ْ َلة ٍ فَاِعَلة ٍ ة ٍ َكِثي ْ َرة ٍ فِكَهة ٍ
 اللذيذة
اتفق  وفتَ
فاصلتاه 
 في التقفية
ا اختلفو 
 في الوزن
 ٜ
ترع  وفتَ َمْفُعْوَلة ٍ َفِعي ْ َلة ٍ ة ٍ َلشْن ُْوَعة ٍ  َكِثي ْ َرة ٍ
ومفعول 
 من منع
اتفق 
اللفظان 
 في التقفية
ا اختلفو 
 في الوزن
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 ٓٔ
 ُعُربا ً
 
 با ً أَت ْرَابا ً
 
 ف ُُعلا ً
 
تحببت إلى  أَف َْعالا ً
 زوجها
مستويات 
 في الّسن ّ
اتفق 
فاصلتاه 
 في التقفية
ا اختلفو 
 في الوزن
 ٔٔ
 اَلأو ِلْتُ َ
 
ضد  ضد الآخر اْلَفأِعِلْتُ َ اْلَفع ِلْتُ َ ْين َ الآِخرِْين َ
 الأّول
اتفق 
 لفظانال
في التقفية 
ا اختلفو 
 في الوزن.
 ٕٔ
 م ٍ تزَِ ْيٍم  َسمُْوم ٍ
 
الجمر  ف َُعْول ٍ َفِعْيل ٍ
 يتبخربو
مصدر 
 سم ّ
اتفق 
اللفظان 
 التقفيةفي 
ا اختلفو 
 في الوزن
 ٖٔ
 َيُْمْوم ٍ
 
 م ٍ َكرنً ٍْ
 
 ي َْفُعول ٍ
 
الشديد  َفِعْيل ٍ
 الحرارة
أحسنو 
ويسد 
 منو
اتفق 
اللفظان 
 في التقفية
ا اختلفو 
 في الوزن
 ٗٔ
 ن َو ْ اَلأو ُلْون َ َمب ْ ُعْوث ُْون َ
 
مفعول من  اْلَفع ُلْون َ َمْفُعْوُلْون َ
 بعث
ضد 
 الآخر
اتفق 
 اللفظان
 في التقفية
ا اختلفو 
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 في الوزن
 ٘ٔ
 اَلأو ِلْتُ َ
 
ضد  ضد الآخر اْلَفأِعِلْتُ َ اْلَفع ِلْتُ َ ْين َ الآِخرِْين َ
 الأّول
اتفق 
فاصلتاه 
 في التقفية
ا اختلفو 
 في الوزن
 ٙٔ
مصدر من  ُمَفعُِّلْون َ اْلَفآُعُلْون َ ْون َ ُمَكذِّب ُْون َ َضآل ْون َ
 ضؤل
ضّد 
 مصّدقون
اتفق 
فاصلتاه 
 في التقفية
ا اختلفو 
 في الوزن
 ٚٔ
 اْلحَِمْيم ِ
 
 اْلَفِعْيل ِ م ِ اْلذِْيم ِ
 
الجمر  اْلِفْعل ِ
 يتبخر بو
العطشان 
أشد 
 العطل
اتفق 
 اللفظان
 في التقفية
ا اختلفو 
 في الوزن
 ٛٔ
 ُتَصدِّق ُْون َ
 
 ن َو ْ ُتدْن ُْون َ
 
ضّد  ت ُْفُعْول َ ت َُفعُِّلْون َ
تكّذبون أو 
اعتبرىا 
صحيحة 
مطابقة 
 للحقيقة
اتفق  اشعاع
اللفظان 
 في التقفية
ا اختلفو 
 في الوزن
 ٜٔ
 ن َ ت َْعَلُمْون َ َمْسب ُْوِقْتُ َ
 
عرفو  ضعيف ت َْفَعُلْون َ َمْفُعْوِلْتُ َ
 وأدركو
اتفق 
فاصلتاه 
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 في التقفية
ا اختلفو 
 في الوزن
 ٕٓ
 َتذَك ُرْون َ
 
 ن َ َتحْرُث ُْون َ
 
 ت ََفع ُلْون
 
ترع من  ت َْفُعُلْون َ
 تذكر
اتفق  الزرع
 اللفظان 
 في التقفية
ا اختلفو 
 في الوزن
 ٕٔ
 ُمْغَرُمْون َ ت ََفك ُهْون َ
 
 ُمْفَعُلْون َ ت ََفع ُلْون َ ْون َ
 
مفعول  تعّجب
 من أغرم
اتفق 
فاصلتاه 
 في التقفية
ا اختلفو 
 في الوزن
 ٕٕ
 َتْشَرب ُْون َ َلزُْرْوُمْون َ
 
 ن َو ْ
 
 ت َْفَعُلْون َ َمْفُعْوُلْون َ
 
الشقي 
الذي 
لايصيب 
ختَا من 
وجو بتوجو 
 إليو
اتفق  جرعو
اللفظان 
 في التقفية
ا اختلفو 
 في الوزن
 ٖٕ
 ن َ ت ُْوُرْون َ َتْشُكُرْون َ
 
كفاىا  ت ُْفُعْول َ ت َْفُعُلْون َ
القليل من 
العلف 
 وغتَه
اتفق  ترع أتوار ٌ
 اللفظان
 في التقفية
ا اختلفو 
 في الوزن
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 ٕٗ
فاعل من  ُمْفِعْلن َ ُمْفِعُلْون َ ن َ ُمْقوِْين َ  ن َُمْنِشُﺌْو
 أنشأ
فاعل من 
 قّوى
اتفق 
اللفظان 
 في التقفية
ا اختلفو 
 في الوزن
 ٕ٘
 َعِظْيم ِ
 
 فِعْيل ِ م ِ ُلصُْوم ِ
 
اتفق  كواكب كبتَ ف ُُعْول ِ
اللفظان 
 في التقفية
ا اختلفو 
 في الوزن
 ٕٙ
 ن َ اْلعَلِمْتُ َ ُمَطه ُرْون َ
 
اتفق  الخلق كلو نقي ّ اْلَفاِعِلْتُ َ ُمَفع ُلْون َ
اللفظان 
 في التقفية
ا اختلفو 
 في الوزن
 ٕٚ
 اْلعَلِمْتُ َ
 
 ن َ ُمْدِىن ُْون َ
 
فاعل  الخلق كلو ُمْفِعُلْون َ اْلَفاِعِلْتُ َ
وترع من 
 مدىن
اتفق 
اللفظان 
 في التقفية
ا اختلفو 
 في الوزن
 ٕٛ
 ْون َ ُتَكذِّب ُْون َ ُمْدِىن ُْون َ
 
فاعل وترع  ت َُفعُِّلْون َ ُمْفِعُلْون َ
 من مدىن
ضّد 
 تصّدقون
اتفق 
فاصلتاه 
 في التقفية
ا اختلفو 
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 في الوزن
 ٜٕ
 ت َْنظُُرْون َ
 
ر،  ت ُْبِصُرْون َ
و، 
 ن
 ت َْفُعُلْون َ
 
أبصره  ت ُْفِعُلْون َ
 وتأملو
اتفق  رأى
اللفظان 
 في التقفية
ا اختلفو 
 في الوزن
 ٖٓ
 َمِدْيِنْتُ َ
 
 ْين َ صِدِقْتُ َ
 
 َمِفْعِلْتُ َ
 
أخبر  سّلط فَاِعِلْتُ َ
 بالواقع
اتفق 
 اللفظان
 في التقفية
ا اختلفو 
 في الوزن
 ٖٔ
 ْين َ ُمَقر ِبْتُ َ صِدِقْتُ َ
 
أخبر  ُمَفع ِلْتُ َ فَاِعِلْتُ َ
 بالواقع
فاعل 
وترع من 
 مقّرب
اتفق 
فاصلتاه 
 في التقفية
ا اختلفو 
 في الوزن
 
 :ٜ - ٛواحد فقط يعتٍ من الأية  من السجع الدرصع 
                     
    .    
ما كان فيو " لأنتقع على السجع الدرصع في تريع ألفاظها،  لأيةتلك ا
ألفاظ إحدى الفقرتتُ كلها أو أكثرىا مثل ما يقابلها من الفقرة 
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لفظ الأول: أصحب بالوزن أفعال والديمنة . ٓٔٔ"الأخرى وزنا وتقفية
بالوزن لمشﺌمة بالوزن الدفعلة، ولفظ الثاني: أصحب بالوزن أفعال وا
 الدفعلة. 
 جدوال تحليل السجع الدرصع
 نرة
 السبب قافية وزن فاصلة 
 ٕ ٔ ٕ ٔ ٕ ٔ
 ٔ
 
 
  
  
 
 
 
 
  
أصحب 
بالوزن 
 أفعال
والديمنة 
بالوزن 
 . الدفعلة
أصحب 
بالوزن 
 أفعال
لمشﺌمة وا
بالوزن 
 .الدفعلة
فيو ألفاظ إحدى  لأن ة ِ ة ِ
الفقرتتُ كلها أو أكثرىا 
مثل ما يقابلها من 
الفقرة الأخرى وزنا 
 وتقفية.
 
 :، منهمٚ على الدتوازي من السجع 
 :ٖ-ٕسجع الدتوازي في الأية  ٔ
        
تدل على السجع الدتوازي وتقع في كلمة: "َكاِذبَُة"  الأيةتلك 
بحركة تاء مربوطة الفاصلات في الحرف الأختَ ( اتفق لأنو"رَاِفَعُة" 
ىي )) واتفقوا في الوزن "فَاِعَلٌة". والدعتٌ في لفظ الأول ة ٌ(ضمتتُ 
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بمعتٌ "كل  ني، ولفظ الثأٔٔ"صد، بمعتٌ "غتَفاعل من كذب 
        .ٕٔٔتراعة مبّلغٍة تبلغ وتذيع الأخبار والأسرار"
 :ٖسجع الدتوازي في الأية  ٕ
      
ٌة" في كلمة:"َخاِفض َتلك الأية تدل على السجع الدتوازي التي تقع 
و"رَاِفَعٌة"، لأن اتفق الفاصلاتان في الحرف الأختَ (تاء مربوطة (ٌة)) 
، ولفظ ٖٔٔ"حطّو بعد علو ّوالوزن "فَاِعَلٌة". لفظ الأول بمعتٌ "
        .ٗٔٔ"كل تراعة مبّلغٍة تبلغ وتذيع الأخبار والأسرار"الثاني
 :ٖٓ-ٜٕسجع الدتوازي في الأية   ٖ
             
تلك الأية تدل على السجع الدتوازي وتقع في كلمة: و"َمْنُضْوٍد" 
في الوزن  افي الحرف الأختَ (د) واتفق للفظانو"َلشُْدْوٍد" لأن اتفق ا
ويقال: شجر  ."منضود بمعتٌلفظ الأول "َمْفُعْوٍل". والدعتٌ في 
، والدعتٌ في ٘ٔٔنضيد: نضد بالور، والثمار من أسفلو إلى أعلاه"
 ٙٔٔمفعول من مّد بمعتٌ "بسطو". نيلفظ الثا
 :ٖٖسجع الدتوازي في الأية  ٗ
        
تلك الأية تدل على السجع الدتوازي التي تقع في كلمة:"َمْقطُْوَعٍة" 
و"َلشْن ُْوَعٍة"، لأن اتفق الفاصلاتان في الحرف الأختَ (التاء الدربوطة 
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اسم مفعول بحركة كسرتتُ (ٍة)) والوزن "َمْفُعْوَلٌة". لفظ الأول بمعتٌ "
 من منع. مفعول ولفظ الثاني ،"من قطع
 :ٖٗ-ٖٖ يةسجع الدتوازي في الأ ٘
              
"َلشْن ُْوَعٍة"،  تدل على السجع الدتوازي التي تقع في كلمة: الأيةتلك 
في الحرف الأختَ (التاء الدربوطة  ناتفق الفاصلاتا لأن" و ة ٍْرف ُْوع َ"م َو
من  فعولملفظ الأول بمعتٌ (ٍة)) والوزن "َمْفُعْوَلٌة".  تتُكسر بحركة  
 مفعول من رفع. ولفظ الثانيمنع 
 :ٚٚ-ٙٚسجع الدتوازي في الأية  ٙ
               
تلك الأية تدل على السجع الدتوازي التي تقع في كلمة: و"َعِظْيٌم" 
اتفق الفاصلتان في الحرف الأختَ (ٌم) والوزن "َفِعْيٌل".  لأنو"َكرْنًٌ" 
"أحسنو ويسد  بمعتٌ ولفظ الثاني ،ٚٔٔكبتَ"" بمعتٌ ولفظ الأول
 ٛٔٔمنو".
 :ٜٗ-ٖٜسجع الدتوازي في الأية  ٚ
            
تلك الأية تدل على السجع الدتوازي التي تقع في كلمة: و"تزَِ ْيٍم" 
اتفق الفاصلتان في الحرف الأختَ (ٍم) والوزن  لأنو"َجِحْيٍم" 
 بمعتٌ ولفظ الثاني ،ٜٔٔبمعتٌ "الجمر يتبخر بو" "َفِعْيٍل". ولفظ الأول
 .ٕٓٔ"اسم من أسماء جهنم"
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 لسجع الدتوازيجدوال تحليل ا
 نرة
 سبب قافية وزن معتٌ فاصلة
    ٕ ٔ ٕ ٔ
 ٔ
 َكاِذبَة ٌ
 
 َعة ٌف ِار َ
 
كل 
تراعة 
مبلغة تبلغ 
وتذيع 
الأخبار 
 والأسرار
غتَ 
 صاد،
لأن اتفق اللفظان  ة ٌ فَاِعَلة ٌ
 في التقفية والوزن
 ٕ
حطّو بعد  رَاِفَعة ٌ ة ٌض ََخاف ِ
 علو ّ
كل 
تراعة 
مبّلغٍة 
تبلغ 
وتذيع 
الأخبار 
 والأسرار
لأن اتفق فاصلتاه  ة ٌ فَاِعَلة ٌ
 في التقفية والوزن
 ٗ
 َمْنُضْود ٍ
 
ويقال:  َلشُْدْود ٍ
شجر 
نضيد: 
نضد 
بالور، 
والثمار 
من أسفلو 
لأن اتفق  د ٍ َمْفُعْول ٍ بسطو
الفاصلات في 
 التقفية والوزن
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 رد العجز على الصدر .ج 
 ٕٔعلى  الذي وجدت الباحثة في سورة الواقعة رد العجز على الصدر
 فيما يلي: بيانات
 ٔرد العجز على الصدر الدلحق بو في الأية:  ٔ
            
ية فى أول الأبزيادة التاء الدتحركة ضمتَ أنِت (ِت) " َوَقع َ"كلمة 
 معناه والثانيمعناه من فعل الداضي لفظ الأول  " فى آخرىا.َواِقَعة ٌ"و
  ٕٔٔمن وقع يعتٍ "القيامة". مصدر
                                                           
   ٔ٘ٓٔص:  ،...الدعجم الوسيطمدكور،  الدكتور إبراىيم  ٕٔٔ
 إلى أعلاه
 
اسم  َلشْن ُْوَعة ٍ َمْقُطْوَعة ٍ
مفعول 
 من قطع
مفعول 
 من منع
لأن اتفق  َعة ٍ َمْفُعْوَلة ٍ
الفاصلات في 
 التقفية والوزن
 ٘
مفعول  َمْرف ُْوَعة ٍ َلشْن ُْوَعة ٍ
 من منع
مفعول 
 من رفع
لأن اتفق  َعة ٍ َمْفُعْوَلة ٍ
الفاصلات في 
 التقفية والوزن
 ٙ
أحسنو  َكِبي ْر ٌ َكرنً ٌْ َعِظْيم ٌ
ويسد 
 منو
 َفِعْيل ٌ
 
 م ٌ
 
لأن اتفق 
الفاصلات في 
 والوزنالتقفية 
 ٚ
الجمر  َجِحْيم ٍ تزَِ ْيم ٍ
 يتبخر بو
اسم من 
أسماء 
 جهنم
 َفِعْيل ٍ
 م ٍ 
لأن اتفق 
الفاصلات في 
 التقفية والوزن
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 ٗرد العجز على الصدر الدلحق بو في الأية:  ٕ
        
" رًجا"ية وفى أول الأضمتَ أنِت (ِت)  بزيادة التاء الدتحركة" رُج  "كلمة 
 . من رج ّ ، والثاني مصدرٕٕٔ"اىتّز وتحّرك"بمعتٌ  لفظ الأول فى آخرىا.
 ٘في الأية:  الدلحق بو رد العجز على الصدر ٖ
       
ية فى أول الأبزيادة التاء الدتحركة، ضمتَ أنِت (ِت) " ُبس  "كلمة 
"فتتو"فالأول بمعتٌ  " فى آخرىا.ُبسًّا"و
 . من بس ّ ، والثاني مصدرٖٕٔ
 ٓٔفي الأية:  الدتجانس رد العجز على الصدر ٗ
      
مكررا فى أول الفقرة وآخرىا، ولكنو فى كل موضع  "السبقون"جاء لفظ 
  كلاهما فاعل وترع من كلمة سابق. .بمعتٌ
 ٕٙفي الأية:  الدتجانس رد العجز على الصدر ٘
        
مكررا فى أول الفقرة وآخرىا، ولكنو فى كل موضع  "سلًما"جاء لفظ 
 .كلاهما بمعتٌ "سلام" .بمعتٌ
 ٕٚفي الأية:  الدتجانس العجز على الصدررد  ٙ
         
مكررا فى أول الفقرة وآخرىا، ولكنو فى كل  "أصحب اليمتُ"جاء لفظ 
 .ن الذين يدخلون الجنة"ﻭﺋماالق كلاهما بمعتٌ " .موضع بمعتٌ
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 ٜٕٗ، ص: ...الدنجد في اللغة، معلوفلويس  
321
 ٙ٘، ص: ...الوسيطالدعجم مدكور،  الدكتور إبراىيم  
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 ٖ٘الدلحق بو في الأية:  رد العجز على الصدر ٚ
       
 " فى آخرىا.إنشآء ًية و"فى أول الأبزيادة ضمتَ ىن " أنشأنهن"كلمة 
، والثاني من ٕٗٔفالأول بفعل الداضي أنشأ بمعتٌ "شرع أو جعل"
 مصدر. 
 ٔٗفي الأية:  الدتجانس رد العجز على الصدر ٛ
         
مكررا فى أول الفقرة وآخرىا، ولكنو فى   "أصحب الشمال"جاء لفظ 
 .ن الذين يدخلون النارﻭﺋماكلاهما بمعتٌ الق .كل موضع بمعتٌ
 ٘٘في الأية: الدلحق بو رد العجز على الصدر ٜ
       
فالأول بمعتٌ  " فى آخرىا.شربية و "فى أول الأشربون" "كلمة ف 
 . ٕ٘ٔ"جرعو"َشِرَب بمعتٌ من ، والثاني مصدر "فاعل من شرب والجمع"
 ٜ٘الدلحق بو في الأية:  رد العجز على الصدر ٓٔ
         
بمعتٌ فالأول  " فى آخرىا.الخلقونية و"فى أول الأتخلقونو" "كلمة 
 . ٕٙٔاسم من أسماء الله تعالى""والثاني بمعتٌ  "صنعو وأبدعو"،
 ٗٙالدلحق بو في الأية:  رد العجز على الصدر ٔٔ
         
                                                           
421
 ٕٜٓ، ص: ...الدعجم الوسيطمدكور،  الدكتور إبراىيم  
521
 ٖٓٛ، ص: ...الدنجد في اللغة، معلوفلويس  
621
 ٕٕ٘، ص: ...الدعجم الوسيطمدكور،  الدكتور إبراىيم  
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لفظ الأول بمعتٌ  " فى آخرىا.زارعونية و"فى أول الأتزرعونو" "كلمة 
 من زرع. وترع ولفظ الثانى فاعل ٕٚٔ"حرثها للزراعة"
 ٜٙالدلحق بو في الأية:  رد العجز على الصدر ٕٔ
           
بمعتٌ  فالأول " فى آخرىا.اْلُمْنزُِلْون َية و"فى أول الأأنزلتموه" "كلمة 
 من أنزل. وترع والثاني بمعتٌ فاعل  ،ٕٛٔ"جعلو ينزل"
 جدوال تحليل رد العجز على الصدر
                                                           
721
 ٕٜٖ، ص: ...الدعجم الوسيطمدكور،  الدكتور إبراىيم  
821
 ٜ٘ٔص: ، ...الدعجم الوسيطمدكور،  الدكتور إبراىيم  
 شرح نوع  ٕمعتٌ   ٔمعتٌ  ٕلفظ  ٔلفظ  نرة
 ٔ
من فعل  ة ٌع َاق ِو َال ْ ت ِع َق َو َ
 الداضي
من  مصدر
"وقع" يعتٍ 
 الدلحق بو "القيامة"
بزيادة " َوَقع َ"كلمة 
التاء الدتحركة ضمتَ 
فى أول أنِت (ِت) 
" َواِقَعة ٌ"كلمة ية و الأ
  فى آخرىا.
 ٕ
اىتّز  َرجًّا ُرج ت ِ
 وتحّرك
من  مصدر
 رج ّ
 الدلحق بو
بزيادة " رُج  "كلمة 
الدتحركة، ضمتَ التاء 
فى أول أنِت (ِت) 
" رًجا" كلمةالآية و 
 فى آخرىا.
 ٖ
من  مصدر فتتو َبسًّا ُبس ت ِ
 بس ّ
 الدلحق بو
بزيادة " ُبس  "كلمة 
التاء الدتحركة، ضمتَ 
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فى أول أنِت (ِت) 
" َبسًّا" كلمةالآية و 
  فى آخرىا.
 ٗ
فاعل  ن َو ْق ُالسب ِ ن َو ْق ُالسب ِ
وترع من 
كلمة 
 سابق
فاعل وترع 
من كلمة 
 سابق
 الدتجانس
 السبقونجاء لفظ 
مكررا فى أول الفقرة 
وآخرىا، ولكنو فى  
 .كل موضع بمعتٌ
 ٘
 سلام سلام َسلًما َسلًما
 الدتجانس
 "سلًما"جاء لفظ 
مكررا فى أول الفقرة 
وآخرىا، ولكنو فى  
  .كل موضع بمعتٌ
 ٙ
أصحب 
 اليمتُ
أصحب 
 اليمتُ
ن ﻭﺋماالق
الذين 
يدخلون 
 الجنة
ن  ﻭﺋماالق
الذين 
يدخلون 
 الجنة
 الدتجانس
أصحب جاء لفظ 
مكررا فى أول  اليمتُ
رىا، الفقرة وآخ
ولكنو فى كل موضع 
 .بمعتٌ
 ٚ
شرع أو  إنشآء ً أْنشأنهُن  
 جعل
 من مصدر
 الدلحق بو
" أنشأنهن"كلمة 
فى بزيادة ضمتَ ىن 
" إنشآء ًو"أول الآية 
  فى آخرىا.
 ٛ
أصحب 
 الشمال
أصحب 
 الشمال
ن ﻭﺋماالق
الذين 
يدخلون 
 النار
ن ﻭﺋماالق
الذين 
يدخلون 
 النار
 الدتجانس
أصحب جاء لفظ 
مكررا فى  الشمال
أول الفقرة وآخرىا، 
ولكنو فى كل موضع 
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  .بمعتٌ
 ٜ
فاعل من  شرب   
شرب 
 والجمع
مصدر من 
َشِرَب بمعتٌ 
 "جرعو"
 الدلحق بو
شربون" "كلمة ف 
فى أول الآية 
  " فى آخرىا.شرب"و
 ٓٔ
صنعو      تخلقونو
 وأبدعو
اسم من 
أسماء الله 
 تعالى
 الدلحق بو
فى تخلقونو" "كلمة 
" الخلقون"أول الآية و
  فى آخرىا.
 ٔٔ
حرثها     تزرعونو
 للزراعة
فاعل وترع 
 الدلحق بو من زرع
فى تزرعونو" "كلمة 
" زارعون"أول الآية و
  فى آخرىا.
 ٕٔ
فاعل وترع  جعلو ينزل الدنزلون أنزلتموه
 الدلحق بو من أنزل
فى أنزلتموه" "كلمة 
" اْلُمْنزُِلْون َ"أول الآية و
  فى آخرىا.
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 الخامس فصلال
 الخاتمة
 ﺋﺞالنتا .أ 
 من البحوث السابقة بالعناء والجهد في ىذا البحث التكميلي ما انتهت الباحثةبعد 
 فجدير جدا بها أن يستنتﺞ منها كما يلي:
آيات في سورة  ٜٙكثتَة منها سورة الواقعة. وتوجد   سورالقرآن الكرنً في  
المحسنات اللفظية مهمة جدا لدعرفة الفنية الدشتملة في سورة الواقعة. و الواقعة. 
يات الآ ٛٚ علىواقعة فيها المحسنات اللفظية في سورة الوالآيات التي وردت 
 والأية)، ٗٔ-ٖٔ(والأية )، ٔٔ–ٛ(والأية )، ٘-ٔ(: التي تتًكب من الأية
 والأية)، ٖٚ( والأية)، ٖ٘–ٕٖ( والأية)، ٖٓ-ٕ٘( والأية)، ٕٕ-ٙٔ(
والأية )، ٛٛ-ٗٛ(والأية )، ٕٛ-ٜٚ(والأية )، ٚٚ-ٚٗ( والأية)، ٗٗ-ٜٖ(
  ).ٜٗ-ٕٜ(
، والسجع ورد العجز الجناس :هامن ٖ أنواع المحسنات اللفظية في سورة الواقعةو  
  بيانات منها: ٖ٘ولرموع الإتراّلي على  على الصدر.
 أية التي تضمن الجناسجناس غتَ التام. و نوع الجناس في سورة الواقعة من  .ٔ
في الأية  بيانة ٔاللاحق جناس  التي يتًكب من بيانتتُ لتام على غتَ ا
  .)ٕٕ، ٛٔفي الأية ( بيانة ٔناقﺺ الجناس أما و  .)ٜٕ-ٕٛ(
 ٖٔالسجع الدطرف بيانات التي يتًكب من  ٜٖ السجعوالأية التي تضمن  .ٕ
-ٜٔ)، (ٜٔ)، (ٚٔ-ٙٔ)، (ٗٔ-ٖٔ)، (ٔٔ-ٓٔفي الآيات: ( بيانات
-ٜٖ)، (ٖٚ)، (ٖٖ-ٕٖ)، (ٕٖ)، (ٕٙ-ٕ٘)، (ٕٔ-ٕٓ)، (ٕٓ
)، ٘٘-ٗ٘)، (ٔ٘)، (ٜٗ)، (ٛٗ-ٚٗ)، (ٗٗ-ٖٗ)، (ٕٗ)، (ٓٗ
-ٚٙ)، (ٚٙ-ٙٙ)، (ٙٙ-٘ٙ)، (ٖٙ-ٕٙ)، (ٔٙ-ٓٙ)، (ٛ٘-ٚ٘(
 )،ٔٛ-ٓٛ( )،ٓٛ-ٜٚ)، (٘ٚ-ٗٚ)، (ٖٚ-ٕٚ)، (ٔٚ-ٓٚ( )،ٛٙ
 ،ْيَن، ن َْوَن، بالقافية: و  )ٛٛ-ٚٛ( )،ٚٛ-ٙٛ)، (٘ٛ-ٗٛ( )،ٕٛ-ٔٛ(
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 )،ٜ-ٛفي الأية ( بيانة ٔالسجع الدرصع الثاني من و  .، م ِْون َم ٍُم، ًبا، ، ة ًٍما، 
)، ٖ-ٕفي الآيات: ( بيانات ٚلدتوازي لسجع ااالثالث من و  ِة. :بالقافيةو 
 )،ٜٗ-ٖٜ)، (ٚٚ-ٙٚ)، (ٖٗ-ٖٖ)، (ٖٖ)، (ٖٓ-ٜٕ)، (ٖ(
   .م ٍ ،م ٌ ٍة، َعٍة، ، ٍد،لقافية: ة ٌباو 
 :بيانات التي يتًكب من ٕٔ رد العجز على الصدروالأية التي تضمن  .ٖ
"،  ٕٚ، ٜٙ، ٗٙ، ٜ٘، ٖ٘ ،٘، ٗ، ٔفي الأية: " بيانات ٛالدلحق بو 
 ".ٔٗ، والأية ٕٚ، ٕٙ ،ٓٔ" :في الأية بيانات ٗالدتجانس أما من و 
 الإقتراح .ب 
قد تدت الباحثة في البحث عن المحسنات اللفظية في سورة الواقعة بتوفيق الله 
بعيد عن وعنايتو في الجهاد ليتمها، ولكن تعرف الباحثة بأن ىذا الرسالة الجامعي 
 الكمال.
ت. يﺋاأن يقوم بتصويب ما فيو من الخطﺋي وعلى ىذا ترجو الباحثة من قار
وتشكر الباحثة على كل من يعينها من الأساتيذ وبالخصوص أستاذة جويرية دحلن 
 والأصدقاء وغتَىم راجيا أن يكون أعمالذم مقبولة، أمتُ.
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  عالدراج
 الدراجع العربية 
 القرآن الكرنً 
م: الخرطو  .الطبعة الأولى البديع رؤية تاريخية وقراءة تحليلية .أتزد، ياسر عبد الدطلب
 م. ٖٕٔٓجامعة إفريقيا العالدية، 
إسكندرية:  دار السلام للطباعة  -. القاىرة الحديثفي علوم القرآن و ايوب، حسن. 
 السنة.التًترة، لرهول والنشر والتوزيع و 
/ ه ٕٚٗٔجامعة طنطا، –كلية الآداب  .تيستَ البلاغة علم البديع .بحتَي، أسامة
 .م ٕٙٓٓ
الرياض: دار السلام للنشر  .الدصباح الدنتَ في تفستَ ابن كثتَ .بن كثتَ، إسماعيل بن عمر
 .م ٖٕٔٓ مارس ⁄ ﻫ ٖٗٗٔوالتوزيع، ربيع الثاني 
. لبنان: دار الكتب العلمية، البغويالخازن و تفستَ محمد بن إبراىيم. بغدادي، علي بن 
 م. ۱۹۹۳/ ﻫ ۱۳ٗ۳
جاكرتا: روفة  .البديعالبلاغة الواضحة البيان والدعاني و جرنً، علي. أمتُ، مصطفى. 
  .م ۸۰۰۲فريسا، الجديدة، 
 م. ٕٙٔٓماليزيا: دار الشاكر،   –سلا لصور  .البلاغة الوافيةصالح، عبد الواحد. 
 م.  ٜٜٔٔ - ﮪ ٔٔٗٔلبنان: دار الفكر،  –. بتَوت النزول أسبابعلي، أبي حسن. 
. بتَوت: دار النهضة العربية، لرهول في البلاغة العربية علم البديععتيق، عبد العزيز. 
 السنة.
الدلكي للبحوث  . الأردن: الدركزالقرآن الكرنًﺋل الكتاب الجامع لفضاغازي، الأمتَ. 
 م. ٜٕٓٓالدراسات الإسلامية و 
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. صيدا بتَوت: منشورات الدكتبة العصرية، جامع الدروس العربية، الدصطفي. غلاييتٍ
  م. ٕٜٔٔ
ة: دار الشرو،، القاىر . ٖٓ – ٕٙفي ظلال القرآن المجلد السادس الأجزاء  .قطب، سيد
 .م ٖٕٓٓ –ه  ٖٕٗٔ
. طرابلس: مؤسسة الحديثة للكتاب، علوم البلاغةقاسم، محمد أتزد. ديب، لزي الدين. 
 م. ٖٕٓٓ
لبنان: دار الفكر، الجزء الأول، . سنن إبن ماجو .يازد  بنأبو عبد الله محمد قزوين،
 .ه ٖٜٜٔ
للطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة: الدكتبة الإسلامية  .الدعجم الوسيط  .مدكور، إبراىيم
 .م ٕٜٚٔ
لبنان: دار الكتب  –ت و بتَ  .علوم البلاغة البيان والدعاني والبديع .مصطفى، أتزد
 م ٕٕٓٓ –ه  ٕٕٗٔالعلمية، 
 م. ٕٛٓٓ. بتَوت: دار الدشرو،، الدنجدمعلوف، لويس. 
. بتَوت: الدكتبة العصرية، البديعر البلاغة فى الدعانى والبيان و جواىىاشمي، أتزد. 
 م. ٜٔٚٔ
 الدراجع الأجنبية 
 .TP :gnudnaB ,isifeR isidE fitatilauK naitileneP edoteM .J .yxeL ,gnoeloM
 .7102 ,ayraK adsoR ajameR
 :gnudnaB ,D&R nad fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM .onoyiguS
  .5102 ,ATEBAFLA
 .5102 .sserP ASNIU :ayabaruS ,naruQ-lA idutS .damhA ,idhuZ
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قحلالدا 
يمركلا نآرقلا في ةعقاولا ةروس 
                            
                                     
                         
                                
                               
                        
                             
                                 
                               
                              
                            
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                                  
                             
                            
                               
                              
                              
                             
                            
                             
                             
                            
                          
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                                   
                             
                              
                               
                         
                             
                               
                            
                            
                            
                               
                           
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                              
                          
         
 
